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tóelas, los obrero», 4^\m-
a^üiriitu eiri una •HMIHÍÓ, - > ^ 
E l programa del maestro. 
Un siig-lo de influencias exlrafias y de 
violentas lucihas a sangre y a t in ta dien-
n o dé ca&a, h a b í a n debilitado de ta,l me-
dí) eii las intelig'encias m á s cuitas e l na-
tura l apego a la t i w i k i ó n e ient í f lea es-
p a ñ o l a <|ni' p a r e c í a liaber llegado el mo-
mento de la l iqu idac ión de nuestro pa-
Siulll. 
(No $r&D voces de fuera l a sque proola-
rnabáu nuestax) f racaso secular, eran afilora 
ios fspi iñoles m¿sixijp¿ ios que de. ana p'u-
n i á d a pr&tendááín, d e s p r e o i á n d o l a por Inú-
t i l , «x l iar t i e r ra .soibre toda una cul tura . 
Kutoiires se esc r ib ió , para confusión 'b-
iLlgunos y alentadora, esperanza de imu-
i Ims, íiLa Ciencia e spaño la» . 
Penfectameaile explicadas quedaron en 
este liibro las causas del o lv ido de nues-
tiia ciencia; en magn í f l ea s ín tes i s apare-
cé en sus p á g i n a s 6-3 tiDi^^-nnieuto icien-
lífíco y il i terario de los siglos X V I y W l f 
> se expone a d e m á s un compllieto plan o 
"programa para el estudio de la, his toria 
mariunal vn todas sus manifestaciones. 
Tráe | iuntos priiK'Li>ales aban-.i este pro-
c l ama . 
Fomentar la forxnacián de moiiogivifías 
liibliogi-álicas; publicar m o n o g r a f í a s ex-
piiKit.ivo-<-ríticás de 'las .diferentes ramas 
de bá ciencia en su aspecto b i s tó r ico y por 
ó l t . i n io c r e a c i ó n de c á t e d r a s de Histor ia de 
diversas diisciplinas. Y todo esto procu-
rando reorg-ani/-ar rae i o nal mente l a en-
señanza., deweutralizán.ddlia, reviiviemdo el 
i ' .spíritu a u t i H i M i n o y libre de nuestra tra-
d i c ión univers i lar ia . 
La s i M i n i i l a . , si no en i*1! tei^neino m|é^°Ot alxv-
n.iilo, no cayó tampoco sobre piedra: ade-
mas, el trabajo constante personal y des-
interesado del sembrador mientras vivió, 
J'nV- el onayor acicate. 
De lejos o m u y de cerca en todas las 
BibUogmf ías publicadas d e s p u é s de «fLa 
Ciencia, e spaño la» , se ve (ta. majio del 
Maestro, p o r s u i iinstigacioiies y oón su 
•olaboración se puiblicaron líos tomos I I I 
5 IV del « E n s a y o de ( i a i l a r d o » ; éfl dió 
l o ul t ima mano & la uBibliograt'i;i Cei'-
vanilTía» de Rius, y es seguro que pfiÉfl 
Sprrano MoiraElets Steirrano, Sanz, Sán-
h /, Raifino Blanco, Agudo, 'Pérez Pas-1 
loi'j Colarelo, Voldenebro y tantos itIros 
rn<é e l incitador •> el consé je lo . De su cp-
• - h a propia nos dió. ademas, la Hiblio-
g ra t í a b i s p a n o - i a i i i K i y . i a Histonia de los 
| i i- i i ' ivdoxos. 
Por l o que a. m o n o g r a f í a s expt)sitivo-
érífcioae vse r^flere, desde los trahajos de 
i .osta , paBandó por el (.Vives», de Bo-
i i i l l a , basta l a liiltima tesis d o d o r a l . t o -
'las ciuiuUts de la hiStOlia d€ nuestras 
citmeius y letras se ocji'pan. Ole son deu-
i toias de o M M ' n t a c i ó n , de vola bu rac ión o 
« l e consejo. V quieai en estos trabajos quie-
ra ver su labor personal, pase los ojos 
por la, «•Bibliografía». Nada se intentaba 
s in su concurso y nada se hizo sin su 
ayuda. 
El aconse jó y aspjdó a líi ¡forinación de 
la "Biblioteca clásica», é! d i r ig ió D;a. «Nue-
va de Autores españoles» , a ól se auaidió 
en el nombramiento de la Junta de A m -
pl iación de Estudios, o r g a n i z ó concursos, 
saco a lióte a hd iñbres benemér i to s , que 
oscurecidos, bubieran pasado inadver t i -
dos: en una ipaJlabra, d e r r o c h ó su vida 
trabajiaaido él y ayudando a trabajar a 
loa d e m á s . 
En cuanto al tercer 'punto dle su pro-
grama, que s u p o n í a neoesan íamente la 
retuganizaciiin de la enseñainza, no faltó 
su in i c i a í iva ni liié su cuipa el ittO logra i-
m a y ó oes frutos. 
Iñédi to entre sus papeles es l á tódavía 
el borrador de un valiente informe-pro-
tes! a al min is t ro de Instruci i ión públk-a, 
que es un plan cuinplelo de regenera-
ción universi taria y sobre la conciencia 
de al igúu pollíltioo ihábilll debe pesar toda-
viía, la eqiil'voicácáón, no lia daremos otro 
nombiiei, de que Menéndez y Pelayo no 
fuése ijomibrado director de Ins t rucc ión 
"púiblliica ouando estuvo a punto de seíi-lo. 
Dios sólo sabe el impiulso que en. sus 
mu nos hubiera tomado ta cultura espa-
ñinla. 
* » » 
El plan era vasto y completo, como sal i -
do de su mente y bastante 'para ocupar 
en su ejecución a varias generaciones de 
trabajadores. Pasados los a ñ o s , ¿es taba 
satisfecho Menéndlez y Pe-layo del caimi-
no recorrido, de la inarcha de' su m i -
za da? 
A ve; es cieeiuoks notar en él un 'pesi-
mismo grande, u n aplanamiento d é deses-
pjiarnzadó, como cuiando, edliando una 
iriiirada. en torno, deja escapar de su plu-
ma, en el «disennso» dei O n t e n a r i o de 
Bauñes , p i inafos de una, negra' amar-
gura. 
o t ras veces, las m á s , le vemos alenta-
do y lleno de co id í anza w ^ t rabajo de 
sus disc ípulos , y , como en e*! discurso de 
ingreso en i'a Academia, de Bonil la , son-
rié su esp í r i tu de bondad y M> alegfá su 
á n i m o con n i sueñas |HU-S]iiecti.vas. 
,1'ero siempre bay en él una queja, nn 
desaliento, cuando compara las dificulta-
das que ent^e nosotiH)s t i eñen que vencer-
se por fa l t a de o r g a n i z a c i ó n y de material 
científico, con la e s p l é n d i d a ahundancia 
y comodlidad de que en otros p a í s e s dis-
frutan. . . 
Con sacrificios, ipeniosamente, se va 
tralKijando en las dos p i i m e r á s partes 
del programa:. La iniciat iva y ija act ivi-
dad] i iKl ividual se mnieetran iptíjantes co-
mo nunca. En ka tercera, exclusiva pásl 
de la E s p a ñ a ^lire<dora, (mando no estii-
mos parados vamos bacia airas. V es Cjue 
en toda la his toria de esté movimiento 
de instan ración bi-stórica se ve tal vez, 
como en. n ingi in otro aspecto de la vida, 
nacional, aquél d ivorcio de que lautas 
veces sé ha hablado, aquella falta de di-
rección y c o m p é t e n c í a en JOB or^amsanos 
direictoretí y aquella ansia de trabajo, 
aquel desbordani'ienlo de vida en la acti-
vidad i i id¡ \ idl la l \ aislada. 
M. Artigias. 
Honrando a los nnestros. 
í.os Uombrés privilegiados, las grandes fb 
gurús de la Historia que pasan por la tie-
rra para dejarnos, en cada instáñte de sn 
vida, gloriosas pruebas de su talento sobe-
rano... los cerebros prodigiosos que llegan (i 
la cumbre del saber y nos asonibran y nos 
pasman y nos desTíinibrau con la majesta^ 
ile sus dogmas científicos, con el poder mas 
.pie gigantesco de su .singularísima-inteli-
gencia, debieran tener vida robusta, secu-
lar, inacabable... 
Mas Dios ba dispuesto las cosas de Otíjp 
modo; y El, que os el autor de la grande/ i 
¡nflnita—de la que emanan y se derivan Uis 
lemás gnnulezas—, se reserva el secreto de 
estos y otros inexplicables designios, de esios 
>' otros misterios a los que bai larán respnes 
la Cumplidísima nuestras constantes interro-
¿aciónes el día feliz en que nuestra alma se 
abisme—quiéralo El así—en las celestes cla-
ridades de su gloria sin Un y sin oeaso. 
"Con todo, aun alejaiui.iise para siempre de 
aosotros el bombre excepcional y prodigto 
•o. es tal la grandeza que imprime el divi 
no espíritu en sus obras; en tas del bojnbre 
que así tionra a su Criador, güe las tun e 
alentar cual si Invieian vida propia, la m i -
ma vida o, por mejor decir, la misma alma 
ci)n que tos creara el gipniQ';., et genffr (}.úe, 
al animai I;LS con su inspii ncioii, al traJismi 
lirias sus pensamieiiios, las hace palpiiar 
perennemenle entre nosotros, aqnl aliajo. 
donde todo perece y se extingue, donde todo 
se desmorona y disipa; pero donde . también 
iodo se eleva y engrandece si la obra,es djg-
na de la inmortalidad. 
Bien esta que lloremos, basta hacernos 
sangre en el alma, la pérdida de un hom-
bffi tan prodigioso y SiligUlár; pero ba t á -
monos Qargo (¡ue signe y seguirá vivien 
do espiritiialmente entre nosotros... ¿qué mas 
podemos apetecer ya en su bonor y glori l l -
. ación y en pro de nuestro gran deseo y 
nuestra feliz ventura?... -.No nos balda dé él 
íodci aquella que recibió el soplo de sus ins-
piraciones?... ¿No contemplamos con éxta-
sis lorias las manifestaciones de sn espíri 
tu?... ¿No le vemos en su labor inmortal?... 
¿No influye en nosotros?... ¿No nos educa. 
nseña. ejemplariza y engranaeceT... ¿No VB 
mos tras él, junto a éí, COIUM ta scunbra va 
unida al cuerpo, como la yedra va adheri-
da al muro, como la acción sigue a las 
ideas?... 
Y si algo bay prodigioso, admirable, in 
mortal en este' orden de cosas, es la ohra 
maravillosa del glorioso don Marcelino,' y 
jupto a ella, como manifestación hermosa 
de sus talentos, como bomeuaje a sus triun-
fos, como testimonio• vivo de su soberanía 
inlelectual. como alan desusado y presuro-
so de la ciencia en seguirle y admirarle', ahí 
esia, haciendo coro a sn obra gigantesca, su 
Biblioteca grandiosa.*,. 
* * * 
Es bien sabido. I,a Biblioteca del gran Me 
néudez Pelayo, legada, por éste al pueblo •I'1 
Santander, constituye una, incalculable r i -
queza literaria, un soberbio archivo- cienti-
tlco, un templo glorioso donde pueden ve 
nerarse muchas de las rmis preciadas reli-
quias del Imniano saber... Conservar esta Ih-
blioteca y, a más de conservarla, acrecentar 
constantemente su caudal arlístico, es obra 
que no incumbe, solamente ¡i la patria chica 
del inmiorlal polígrafo, sino también a la 
patria grande, que se enorgullece, legítima-
mente, de haberle contado entre sus lujos 
mas ilustres, mas portentosos, más gran-
des... 
No nos ciega en la afirmación, ni nos ex-
travía en el juicio, pasión alguna dejiaisa 
naje. Nos agrada esta circunstancia hasta 
envanecernos, c-iertamente; pero'no es ella 
la que habla en estos momentos; no somos 
nosotros los que nos permitimos dar pare-
ceres y opiniones sobre la más grande de 
las capacidades que admiraron los siglos... 
Son los prestigios del talento los que 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y me-
d ia a una, excepto los festivos. 
DURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de trefl a seis. 
Alameda Primera, 1© y 12.- Teléfono 162. 
z í. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, eJectricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de düez a una. - W a d - R á e , 7. 2,¿ 
TELEFONO NUMERO 923 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—-SANTANDER 
ANTONIO ALBERDÍ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 1U, 1." 
Jul io JWT. R/iva. 
Especialista en enfermedades de los niños 
Mii. trasladado su i-miMiMa S la eftle del 
Puente, n ú m e r o 1, 1° 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doca a dos. —Teléfono 708 
Gómez Greña, número 6, principal. 
tn proclaman ron nolili's arro.uanrias, ron 
himpós de triunfo, como si iil atlnuarlo, la 
ciencia y el Saber siutirranst' altamente hon 
railos y holgadamente satisfechos, 
La Biblioteca de don Marcelino Menéndfez 
Pelayo va a tornarse en monumento recorda-
torio del as glorias de su fundador. El edi-
ficio, la obra suntuosa que ha de hacerse ¿n 
homenaje a la memoria del sabio, exprfe-
Sará el deseo nacional. Beniliuré y Hm aha 
iff), él escultor y ol arquitecto preclarísa-
mos vuii a emplear sus aptitudes eii refle|ár 
en los recios maleiiiiles de couslruccion la 
iiieu ijiie les bulle ardorosa en el cerebifó. 
Nadie lo dude: sa luán hacer luihlar a las 
piedrais. 
;.Qiie es lást ima que este rnonurftentd se 
levante en un harrio algo retirado.del cen-
tro de la fvoblación, sileruioso y medita-
hundo?... 
¿Qué mejor?... I-'.l ̂ sabio lo escogió para 
descanso de sus afanes -si descansaba ;ii 
guna vez—; para edificar su biblioteca.; pfi 
ra -senní r aquí los trabajos que lomen/a ra 
en la corte; para moldear, hasta darles la 
forma mamila que concibiera su esp í r i tu 
min lias de sus lierinosas cóiicepcioiies; pa-
ra, en fin, amontonar nl l i . con santa avari-
cia, los volúmenes que, im ansahlemenle, 
iba cidquiriendo. 
Respetemos, hasta en esto, su yoluniad; 
que i ' l sahra aKi,adeci''rnoslo desde las altu 
ras lullrvítas. desde la régífrl excelsa donde 
su alma, at llegar gloriosa y triunfante, ce-
só- en toda Investigación, por encontrarse, 
de súbito, ion toda la verdad que ambicio* 
narra, 
* * * 
Tiene ahora la Bihlioteca que fué de don 
Marcelino nn mstodio excelente. Ks el se-
ñor don Miguel Artigas y Ferrando, de lan 
ta cultura, de tan grande amor a las le 
iras y tan encar iñado con la ohra del polí-
grafo, que'guarda paira ella, a mas de lii> 
entusiasmos dé un corazón joven y animoso, 
sus muchos y singulares conoo imientos. 
Pensó él, con el aplauso de todos los mon-
tañeses que admiramos nuestras glorias, 
formar aqui una agrupación de elementos 
literarios que diera a conocer muchas de 
las bellezas que guarda en sus en l rañas la 
Biblioteca; y dando el mismo el .primer pa 
so en "esta, obra tan culta y tan útil para las 
letras nacionales, preparo y p u b l i c , .con 
nu poco esmero, íEl Cachetero del Busca-
pié», uno di' los originales que conservaba 
don Marcelino y que llego a su poder -se-
gún alinua el señor Rodríguez Marín des* 
pués de haber pasado por las Ulanos de 
cervaniisla sevillano don bise María Asen 
sio y Toledo y pm las de dnir ICrmicisiift^ 
Nsensin Karliieri. 
La ciréunstanclq de publicarse esta otna 
en el ten er l enlenario de la muerte de Cer-
\anles. nos tuzo pensar en un éxito ruido-
áo. i'ero ¿podjrfi dreerse que ni tos periódl' 
eos "dé casa» a e\i ep( ión de uno con es-
lar siempre átenlos al movimleiito intelec-
tiial de la región, rindieron al l i lnu. a unes 
tro tnodo de ver, el debido comenlarhi cuan-
do dieron Cuenta de haberle recibido? 
Por ahí se le ve, en los escaparates de las 
librerías y en algunos estudios de literatos 
v aficionados a las letras; mas nada se dice 
de él, ni es de esperar que se diga ya cosa 
alguna. Tampoco de la prensa de ia villa y 
COrté, no Obstante llevar la. obra un prólogo 
del señor Bodríguez Marín, ha recibido él 
debido lioinenaje esta curiosa producción 
literaria de don Cayetano ."Alberto de la Ba-
rrera. 
• • * » 
Bien merece el señor Artigas qije se apo 
yen y secunden sus nobles deseos. El pen-
samiento de formar esa agrupación, debe 
cristalizar lo antes posible, sin más djlacio 
nes," sin pensar en los obsiácnlos que pue-
dan presentarse, los .cuales, seguramente, 
serán vencidos y allanados con un poco de 
buena voluntad. 
Cierto que ante el éxito "inenarrable" de 
KE] Cachetero del Buscapié" (crfeemOS que se 
han vendido aquí unos veinte ejemplares). 
Se le ocurre preguntar al menos despierto 
en adiaques literarios lo que preguntaba 
Teodoro Guerrero a su amigo San Martín y 
Agulrre, recordando una. frase desconsola-
dora de «Fígaro»; «/.pónde está el público en 
España?? 
Pero aüüque fengHinos que pasar por es-
ta triste recordación; aunque sea muy cier-
fo, como dijo el señor Artigas en una con-
ferencia que dió el invierno pasado en núes 
tro Ateneo, «que hay nuichas gentes cultas 
que tienen en poco esto de la Bibliofía; que 
para ellos es el bibliófilo un hombre raro, 
maniát ico, que no gusta más que de perga-
minos, libros carcomidos por la polilla a 
fuerza dé años o que no traían imis que de 
extravaganplas. . .», ¿vamos a dejar que la 
gran cantera literaria qué tenemos aquí, 
ante nuestros ojos, sea explotada por gentes 
de fuera, como lo será, tan pronto como se 
hagan cargo del filón de oro que nosotros 
dejamos escapar de nuestras manos? 
/.No habrá aquí quienes tengan ta virtud 
de emprender esta ohra, de laido provecho 
para la orientación de los gustos literarios 
de nuestra patria, ahora que marchan v 
discurren por ruiptibs tan opuestos a los que 
seña la ra don Marcelino?... ¿Van, eu cambio, 
a ilustrarnos^ á formar nuestrro tempera • 
miento artíst ico, nnestró ambiente cultural, 
como ahora se dice, los anales dé'] toíéO, 
las revistas psicalipticas y la.s novelas poli-
ciacas, estas novelas que se nos lian entra 
do por las puertas sin pedir permiso al buen 
gustó y sin consideración alguna a nuestro 
sistema nervioso, harto excitado ya desde 
los antiguos relatos dé las tecliorías de Can-
delas, Pacfiampla y otros «héroes» de *La 
mano negra», precursora, sin duda, de «La 
mano que aprieta»..>? 
.¿Np es ¡ncnestionahleniente, de más interés 
liierario-nacional dar a conocer los tesoros 
q otecciouó aquél litan dél genio, aquel 
hombre singular ís imo, aquel cerebro hecho 
brasas para el saber, aquella inteligencia 
tan luminosa qué sus destellos a lumbra rán 
al mundo del a ciencia por los siglos de los 
siglos?... 
Reflexionen sobre esto los inontaúeses. que 
pueden convertir en realidad el feliz peu-
samienio de nuestro buen amigo el seúur Ar-. 
ligas, y reflexionen también, quienes no de-
ben olvidarlo, que es una necesidad impe 
riosa. inaplazable, si hemos de honrar la me-
tfíoViB del sabio, realizar los esfuerzos que 
sean precisos para que el edjllclo cte ia nueva 
Bihlioteca se levante lo antes posible, apor-
lando p'a»;a ellp aqáeUÓS elementos indispen 
sables ipie. Incluso el Kstado, nos ofrecieron 
a raíz de la llorada. miieHe de don Marce-
lino. 
Cierto ipie e| alcalde, señor Collantes, lia 
dado seguridades y ha (frometido solemne 
ménté trabajar en esle seniido, por lo que 
merece nuestros mas sinceros aplausos; pe-
ro algo, o, por mejor decir, inuclió, muclii 
simo, pueden hacer oirás personas y algu-
nas entidades'para que el proyecto de los se-
ñores Henlliure y Bucabado se vea termi-
nado cuanto antes. 
Pensemos en que ya es hora de honrar, 
de la manera prometida, la santa memoria 
del sabio montañés , y no olvidemos que es 
deuda sagrada la que con él y con el pu-
blico hemos contraído. 
Tengamos, en fin, muy en cuenta, que la 
iiiblioteca es un incalculable tesoro, mere-
cedor de lodos nuesiros honores y liomena-
jes, y que cometemos el mayor de los sa-
crilegios científicos teniéndola, como ahora 
se eucuenlra, almacenada e inservible para 
lodo eStiidio y loda investigación. 
¿Qué dirá don Marcelino, que tan amoro-
samente la formó, al verla en tal estado des-
de la elernalidad de su gloria?.... 
Castor V. Pacheco. 
19 de mayo de 1917. 
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ilel ¡¡aerado Corazín de Mi 
l U ivverwido Padre Mateo Crawlu'v, re-
I igii .so de la Congregación de los Sagrados 
Ciorazmiies, que emipezó hace tres a ñ o s un 
apostolado especiáis d&B reinado del Cora-
//>n difl Jesnis eu el hogar, l l ega rá a San-
tander eO d ía 20. 
El ifervienite apóstol predicaivi en la pa-
inoquia de Santa L u c í a el 21, a las siiete 
de la tardlei, y acto seguido se d a r á la ben-
dición efon el Santlítiiuiio. A estos cultos, 
cjute i nves t i r án g ran soi'tMnuidad, a s i s t i r á 
nuestro ¡ÍHir^trísíinio prelado. 
La .Inula ile S e ñ o r a s , encangada por la 
cvcelentísiiiina señora duquesa de la Con-
qui-sta, en uikiiui con la.s antiguas alum-
ua's de líos Saigrados Corazones, ihaji tra-
bajadliv para qii'e el ícelo del itPlvenendo Pa-
ire tenga eO éxito mt&s comjplclo. 
F.p. de esperar «[ue dada Ita pieda<l de es-
te nOblé puehlllo, y iieconor-ido su amor al 
Saeratísimio Coi'azón, asistiirá ifin masa a 
Oir las MISERICORDIAS DEL REY DE 
LOS Hi MIARES, y pronflu podirán excla-
mar, enliiisiasniados, todos tihs montañe-
ses : 
CORAZON SANTO 
T I REINAS VA. 
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n el [xlranjero. 
e()H TKl.ÉKONO 
M A D R I D , IS.- ,1> jlonia dan ciieiila 
míe para Éestejao" el QutmpJeafloa del Rey 
le España , M- canl/i \m HidemnÍHimn «Te 
Dciinu) en ki iglesia de Montserrat. 
Hit cardenal (¡aspairrl dió Ola hejidíción 
a los fieles. 
Entre los asistentes l igurahan los car-
denales Baamaiteltó y RinaídiTii, los obis-
pos de León y ( léromi , el enihajaihir de 
E s p a ñ a en e.l Vaticano y ofrns numero-
sas persoinalidades. 
Pol' ía Larde el embaj í idor ^español en 
el oniriiKil, marquéeidie Viila.urrutia, <iió 
uiiit ivcepciiui cu la Emlwjada, que es-
tuvo concurrid í.sima. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1S.—-«El I m p a r c i a l » comiftfptfl 
ei .liun.dimii.ento del uRial r ic i tu) en ja sigiiien 
te forma: 
«Es •¡nduidable que pJ Gobierno t í a En-
contrado en el l i i iudi in ientd d i d ( d ' a t r i -
cíoj) eircuniStancias má . s difudles que de 
coéii uud>re. 
E l buque fué JmiMiido a la vista de la 
costa y itraiia p a m C a t a l u ñ a un- icarMn 
cuya falta nos o c a s i o n a r á g r a v í s i m o s per-
juicios. 
A pesar- de estp, fué oañon 'eado con la 
misma fiiriia 'que s i se t ratara de un bar-
c o de guerra luigiés o f r ancés . 
A la misma liona en que i*e p e r p é t r a l a 
el atentado, e.l te légrafo trausmi'Ma desde 
Berl ín palabras de amistad y seductoras 
promeiaas de los iliombies de Estado ale-
manes. 
Ya sabemos que hoy, obrando eon ' i 
dilFigeiiicia que siempre pone en estos me-
nesteres, una pa-rte de la prensa, defende-
r á ta l a nave alemana y ihasta I n t e n t a r á 
demoM.ra'r que el barco e s p a ñ o l ha .come-
tido uní temerario dielitu, - •• 
¡Oja lá AUemaniia most ram igual respeto 
hacia miestras vklari e imtereses! 
l ina cosa es decir lindezas y o t ra pro-
bar con hechos que la d ignidad de Espa-
ñ a merece a lguna ia¡tencióu. 
•Espcramovs que la. actitud del CiolKierno 
sea e n é r g i c a y m halle el medio de que 
la .neutralidad; que todos defendemos sea 
compa'iible con nuestro decoro.» 
Nuevos detalles. 
V A L E N C I A , 18.—'Eos pe r iód i cos publi-
can detalles del hundiiniento del (d 'a . t r i -
cio». 
Según ía referencia, del vicecónsul de 
Portugal, en Deinia, el (fPatriciOM fué íwtá-
cado a quince milhus al Norte del Cabo 
San Antanio. 
En cambio, según alguuo-s periódicois, 
el ataque se rea l izó uJ'entro de las aguas 
jurisdiccionales, pero esto es inexacto, co-
mo io prueha el heciho de que los ' tr ipu-
lantes del (iRailricio» tardarap m llegar 
en los Ihdeis isalvaMidia.s al puerto <le cinco 
a seis horas. 
El maqu l in i s l i a m u e r t o era u a t u r a l de 
El Ferrol. 
Después de ser herido en t ró en su . a-
nuiroie paría recoger un •relicto dé su h i jo 
V luego fué llevado }iil boti-, donde nio-
tnen iós d^espués m o r í a en brazos del ter-
cer maquinisUi . 
El resto de la t r i j u i k i c i i ra g a l l e - . i ,, 
vizcaína . 
¿No fué hundido el «Patricio»? 
V A L E N C I A , 18.—(Según informes t ia i is-
nuitidas al conuiodante de Mari iui por el 
v igía del s emáfo ro , a tas dos de la larde 
ha sido visto a la deriva u n h u q w que 
sin l-ripnlación ni gobierno llevaba, r i im-, 
bo Noroestfi, 
Se cree ipie fié trate del u:l'¡tM ivim., que 
segúni algunos asegunan no fué hundido. 
A buscarle 
VI J IJANTE, IX.- -A las lies de 1;. tarde 
el c-apitáu del "Datr ioio» ha. salido en el 
vapor «Antoimio»! eon rumbo a atta. mar. 
Lleva, él objeto de buscar el barco que 
iiKindaha, pues nunienfa la creencia de 
dúe 00 fué hundido. 
¿Tentíliá ccnsecuencia® el hundimiento? 
M A D R I D , 18.—En el sa lón de con íe ren-
eias del Congreso hubo extraordinaria 
a n i m a c i ó n y expec tac ión . 
El ''.orna de las conversattionotí era el 
h i M i d i m i e n t o del uiPat-ricio»). 
Se -asegurnba entre los comi'.-üa rislas 
que la acti tud dél (iobierno es enér^gica. 
Algunos elémeimtos; significados alia/dó-
liólos, alirmaban (pie 9B l legnrá a l romp,"!-
rniento de bus relaciómes diplomá'tóioa^ con 
Alemania cu el vaso de que ésta no dé 
una sa t is facción complela por él hundi-
inien'.o del ((Patricio». 
También- se aseguralta que los crm^ules 
e s p a ñ o l e s Ihán recibido orden de abando-
nar la defensa que tienen encargada de 
lós intereses alemanj-s en los pa íses que 
se eiH'uentnui ' en lucha con Alemania. 
Dor úMimo, Se alirmaba qiie, en vista 
de Jo ocurrido, el ('ndiierno ha resnello 
no i r a lás Cortes. 
El presidenh- del Conigleso negó ipie 
tiuhiern lial détermiiuic ioi i . 
Dice Lorroux. 
En l i l i grupo d i s c u t í a n a c á h u a d a n i e n 
le los s e ñ o r e s I^-iM'oux y Seoane. 
El primero decúa que sólo un (lobier-
i m presiklido por el s eño r Dato podría sa 
l i r Kle la neufralidiad, pues'Io que siendo 
quién m á s ahiertamente l a ha menlenido. 
éif es el üiiíao que puede ¡hacer var ia r lia 
opin ión . 
Manifesitó el « leader» raduial que él se 
dec l a ró desde el pr incipio de la guerra 
¡n te rvenc ion is ta , jiero que nunca ha di-
cho que esta in te rvenc ión hubiera de ser 
armadía . 
La i n t e r v e n c i ó n de España—di jo—es 
i i i esüón de oportunismo y pensar ahora 
en ello seria nulícuio. 
Sólo al iGObSéimq Ife co^nefiponde sefialai 
c u á n d o ha llegado él momento de la im-
le r \e i i c ión . 
Hablando del veto pUiesto al s eño r 
Maura, dijo q u e si don Antonhi rectilica-
ra sn conducta, él le l e v u n t a r í a el NCIO. 
Ademáis—lagregó—existen cin\stiones de 
banta impoifancia, que pensar «ihora en 
ixsvas minuciiais es i r r i sor io . 
Lo ^ue es la nota. 
'A Últlnna hora U.n elevado ¡¡ersoiiaje del 
partido libe-ral, que ejerce en él g ran au 
toi idad y es gran .amigo.de ( ia rc ía Prie-
to, imniifesid que las versiones que se 
han dado d^ la nota, con la cual Espa 
ña piofestara unte Alemania del h u n d í 
me iú to del «Pat r ió lo», no s o ñ exac'tas. 
Dijo que el ( lohienio ha reidamado co 
nio corrivipoiide a la ihd'eiisa del honor, 
de los ¡intereses ,\ |HS vidas e s p a ñ o l a s , 
perq que la nota es tá reda<C'tad<@ en tonos 
templados. 
E l Gobiemu irá a las Cortes. 
El presidente del Consejó ha ma.idie.s-
tado que el (lobierno no ha. rectificado su 
propós i to de i r a las Corles, pero que 
la (leterni ' inación de la fecha en que esto 
h a de ocur rür no es óiportuino haianllio 
ahora. 
Cuando se nnunidan dijo—-1111.1'rpela-
trlones relaaiohadias con ta cues l ión in -
ternacional y se b a h í a y diisétrte acalora-
damente de hechn.s romo el hundimie.n'to 
del «Pa t r i c io» , JIO es oportuno s e ñ a l a i-
ia l echa íle apertura de Jas Corles. 
Sr asegiiiraha, sin embargo, que a p a r t e 
dél hundimiento del «Pat r ic io» , han sur-
gido dificultades de orden interior, que 
juidienan inf lu i r en La demora de la 
reapertura de las 'Cortes, üiidicándose 
que astas diticulhides pudieraiu relacio-
narse con la ac t i tud de la Asociación de 
ferroviarios, que parece esta, dispuesta a 
ir al puro. 
Pidiendo un crédito de confianza. 
A ú l t i m a hora acudieron al ministerio 
de la iCohernacióir los directores de los 
per iód icos , a d a n d é h a b í a n sino rilados ppy 
el miínistro, señor HuVeh. 
Este íes d i jo que les b a h í a llamado, te-
uniendo en cueuitít que son españo les . 
.Agregó q u é no pide que todos los pe-
r iódicos se conviertan, en ó r g a n o s del Go-
bierno, pero que s í espera que le abran 
un c r éd i to de coofiamw pa ra que pueda 
realizar una obra beneficiosa y p a t r i ó -
t ica. % 
Uno de los que acudieron ia la r eun ión 
le p r e g u n t ó que si t e n í a n fu nda.m en tollos 
rumores relacionados coiii el hundimiehto 
del «Pa t r i c io» y con- la nota, enviada a 
Alemainiia, según los cuales dicha nota 
amenaza con cambiar el iconcepto de nues-
fcra neutral idad y con e l abandono por 
nuestros c ó n s u l e s de bat defensa de .los in -
tereses alemanes. 
El miinisl.ro con te s tó que semejantes r u -
mores son irr isorios. 
Es c i e r to—agregó—que nosotros hemos 
sido ofendidos y hemos reclamado, pero 
no ha llegado, el momento de cambiar el 
concepto de nuestra neutral idad. 
Una conferenciíi. 
Esia nlodhe han coiilerenaiado extensa-
meinle e l .señor ('.a reía Prieto y e l emba-
jador ; i lenián , gnankindo gran reser\a 
sobre lo tratiado. 
El nuw.qnes de Alhiiceinas i i iHÍst ió en 
que el (iobieruo irá a. las Cortes y que 
no n- , . , . que Sl. .planteara el deba te ' i nter 
nacioñial. 
El «Patricio» os remolcado a puerto. 
DENIA, 18.—.El v a p o r cSain .Vulonio!. 
ha regresado reinolcando al vapor .d'a 
tricio», ciicontraído ia la deriva, ahaudo-
nado en lalla mar. 
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L a M e l a de metalárgicos. 
No hay solución todavía. 
iVyer celebraron dos entrevistas con el 
gobernador c iv i l , con respecto a la huel-
ga planteada por los obreros del ramo de 
metialúrgücos. 
La, pr imera en.livvisl.a ta n i v i e r o n los 
ób re lo s por l& mañ:iina y fuertuii a expo 
ner a l gobenunloi ' los motivos que iéfi 
Ihail obügaido a la ibiuelga. 
Después habli'i CÓji e l seTior ( iulhui y 
Oa.pcía Prieto, el serun'Corcho, <(ue tani-
hién í i a ldo largo rato d e 1^ liindga. 
Segiiil padece, el Señor Corcho acepta 
en su m a y o r í a las condiciones impueslas 
por los huelguistas, pero como no acepta 
nóche en e l Centro 
a o í ros maestros. 
persistir en e l paro 
entre 
v 11 
lan a los s eño re s Madra? ^ 
lana, (lonsti ludora .\|m,, " ' ' " i 
' Este uii.imo señor fS^. 
I.ra propicio también a a. ^ 'm 
yoría de las pretensiones 
Por tanto, la huelga si".., ' 
sin í iaJu'rse todavía lli'L'a'r'j 
entre huelguista y p a t n , , " 
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D I A POLÍf i 
Dice el presidem. 
M A D R I D , 'IX.-nDespuérjJ 
el Consejo en Paiaein llegó ¿ i J l 
cia el m a i q u é s de AIIIUĈ LTÍ 
Comenzó el P^s idcn^ gĵ Ĵ J 
íe Jos periodistas de au hahc^l 
a.wr, diciendo que ello uo f 
lac alguna, con el tori.wi ^ 
vapor e s p a ñ o l «Patricio» 
Agregó que de este suceso iln-
Licia hasta muy 'e|drada la t íii 
si no re;-ibió a ios reporl 
a •encoirl ra r-.-e en I l.-,,.!., ! I 
liJK 




día el ])ri.nier telegrania ,jaillj 'H 
liiindumiento, que le t.rasla<lfi ' 1 
de Mor ina , co,iiivoc(i .cj i 
•I cual s e r e i i u i n las 
iaule. tratanido del asunto v 
importaueia (jiie en walida^J 
Dijo a coftijinuaojóitii 
los acuerdos adoptados en el r 
dió cuenta a l Rey, on el '̂ fM 
bajo su piféis id encía. 
. D e s p u é s de lernihiadc el Cd 
Palacio se han reunido los ini|S 
Consejillo, con objeto de e 
minos de la reclamación t^m 
\tia»rse a- Alemania, pues se 
ésta corresponda a 'la ¡ n , ^ 
caso y la defensa que ol & | | 
re h.acer de lias vidas y liaciei 
ñolas . 
Hoy—dijo el presidente—se i 
nota al embajador de Espaía<B 
para, que hmga entrega ik elláfl 
no a l e m á n y al mismo Mempoi 
g a r á copin de la misma noisl 
dor lale.má.n en Madrid. 
Ra.só d e s p u é s el sefim1 Gal 
a faci l i tar la refereneia de) ÍM 
lebrado en Pahn-io, inanifesl^ 
dicó su discurro, en gran m 
cuest ión hiteiniaciional, 
En In parte que dedicó a 18 
¡.interior, expuso las exceteiilM 
nes que en su viaje a Asmi^l 
do e l minis t ro de Fomento, 
sa rá m a ñ a n a a la .nite, 
\ ' o l \ io el presidente a ivfcrirxj 
sejo de ayer, y dijo (jue se (k 
tar del iorp^demniento Jd 
adopt¿iudose H acuerdo dequel 
do dellia.nota mo se íiaga íniblictl 
haya sido enl regada íiil (;ül»ieii)| 
Terni ' iuó <*l niar<piés ile A" 
conversac ión diciendo nue | 
a la l i r im i del Rey el mülDbrffl 
•<eñor Sáncíliez de Tora para IfiH 
.diel Conejo de [irotieoción a lq 
ción nacional. 
Firma regia. 
El Rey ha s; i n r i ornado k»M 
•retos. 
Creando el Coiuseju jmlirwi 
Re ha bí l i tando vanin» Uwll 
ñ o s . _ 
Nombrando i,iisfK'('.tor ge^ 
mera enseruni/.a a don Raíaíií 
iLa «Gaceta», 
E l d ia r io oficial publica 
guientes disposiciones; 
•Convocando a oposicones 
una plaza de auxiliar kKm9 
•iiui general de Hegisfrofi. X 
Real orden a la. Sociedad H 
pa ra imsly.ki.r en Hairelotifl' 
de alcivlnd desiiatiiralizado. 
L a crisis de trabaic 
El d i imdof í<eneivil ele Obra> 
D'Augelo, hn dirigido una c l 
ingenieros jefes de Ul.n* M 
gándole.s hagan un estiKW^ 
necesarios y que reinitan a 
urna re lac ión de los nnsnm 
datos y antecedentes eea11 
ra el mejor conudnuento <»J1 
Tiene esto por objeto vei 
la cr is is del trabajo. .r 
García Prieto y el w f ' r ,'. 
Ilov conferenciaron « ^ ^ 
e e s y el presidente ile! ^ 
nitros. , ar, 
U i eouifoinmcia ,loW3m 
sidencjia; cuaudo el 
regresó de Palacio. 
Nuevo inspector de p r ^ 
El minis t ro de Instni" 
llevado a la •regia .úie 
lo dle don Rafael de ^ % ^ m 
go de i.nsjvector geiiei«J 
ña nza, oiaJ1" 
Para los opositores a « 
El Rey ha. ' i - ' ^ f ' ^ B ^ 
cía v Justicia c s i a M l y -' , 
j u d i c i a l que examiiu- > ̂  ,, 
simales de los que ^ Z ^ M 
e n Illas oposiciioiies a ¡l ' ^ n o ' l 
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Sala 
llf1 
Ayer, como esw"" . - j , 
vecto e,n la Sala Nal-» ^ 
Ía. Revista \ '^ ie ' l[o M^' 
d i senso de don An " " 
Za de loros de ^,iU' ; ' ad^ ' 
AIvmtiendo las i j 1 ^ , £ 
vejitud M-au-riída 'u :;! m 
ñor Narbon ba ''^'^S 
que el públlico de :': 
ciar 'ioda ki 
que se celebro C,l^.l 
d r i l eña . ¿s 
Y en ,1a pelíciiW 
la g . n n . l h . s i d a d ^ . « j 
c u e r t ó otro ^ ' L i ^ U 
película el 
so g e n t í o que > ^ .y - . 
ovaciones los l̂ 11,1 s\0 j 
un pubkco disling ^ j , 
una. lucida, l ' * " " ' , , ^ A 
nuestras bellas f ^ ^ C j í 
Completaron ^ ' J l C S 
Ws. que flierotl - ' ' .,,„ W 
co, como 
suelen •^lon. 
proyectan eu es1 -
N o 
^¡j Gobierno civil 
junta de Subsistencias. 
g:obei,na.d|(ir c iv i l .olio ü'ei uuiiiiiifui-u 
niel s e ñ o r 
elébró ayer tarde Jóiií-
^ « w l ^ u u ^ s a s u n t o s d . ; i - ú -
viédesP ñor .u i lMn-.nador d i o - c u e n t H a 
te v ^ " i l s i i i i o s t e l e g r a m a s q u e 
'! ^ ' " i 1 ' " , 1 ' s u M c o l ^ a s , los gi . lH-r .Kt-
', P--¡1'11 , ,„uAÍa' ' ¡at» produ^toira.s d>-
de 
los correctivos a loe atntta-
; , , , ] . , , i la. ha r ina a precio 
rúales dicen que han acordado 
S » ^ 8 4ín míe 'eT'ínarca^o por Ja.' taaia, 
más e l«f7 ,2 esta f^nna el qu« puedan 
S . ^ f i i o t incideutee. 
" " l a c i o n a i de España. 
•¡i emisiÓQ de bonog pa-
lítrono do) cainjxi ule 
de l a pepresen-ta* 
Tiro 
en 
ra W S a n . i l H - . 
tiro Y c^ntander- . 
' ' ^ n t í s i n a M A y u n . a innu i to r c . l . 
V exCfÍ^nas u f a n o s i^iv. la ..: ; lerrenos 
sede lo-
oiíS-
* * * 
£5e 
güscriipeiooee m las Redac-Í,M1H-OS y en la S^wro-
i-ioin-s ' ^ . C e i o n a i (Escuela Indus-
feríf de Sevilla), 
nial, cau<- l^wetas. 
Suma anterior 
Tosé Ocejc 
DüI1, i fw-tennns 
W W ^ t í n niandez Luengas 
I ' " " 7ai ^ n t a n d e r -
^"e,0:^.,.n del Canino l 













U ñ a r e m o s publicando cuantas su-




m acto s u p ' medite hermoso, transpein-1 , • . IKVO lnuar ayer, alias diea j 
a ^ a . m , e.? el sa^n-teal.r. 
ffRvíSk) CatólWo de Obranos de Sar del Cü-culU 
'^tn^tía di objeto pr incápal de esta r 
2 en la aprobac ión del proyecto de un 
umou en Ja a-P fundac ión 
e-
Caja M?lTd\JUíyivAmMü de oroductos con nSenta e LnteroanibHo  pr ct s  
L i á s Federaoiones de E s p a ñ a . 
Á - K u e v e y media de la ...anana se r 
J S los asambleislas en numero g n u i -
•ii ¡a ¡iglesia del Sagrado Corazón 
í w,,s dundle oyeron uaia misa rezada, 
í a S á d o s e después a los salones d ^ 
S S , tlonde se reunieron en.afiambl^a 
Sgna, lormaiid • la presidencia- los s.-
tt^Uno Pellón, don Ansel-
mo Biafllio, don José M a r í a de los Corra-
es * n Nemesio Cuevas, don Yacente Pe-
& don i n r i ; Calzada, don Eduardo 
•WviülaiV. v don Carlos Mazarrasa. 
En palVes v plateas tomaron asilhido .os 
iKpreSuíUuites de líos siguientes Smdica-
m V ̂ us delegados : \, • • 
Ruiseñada. -Pon José . A b a r r á t e g u i y 
dgs soaic«s; 
Polaaico.-Don Diego ne Argimnosa y 
dos Sbofos. • , . ,., •, 
Vidlaescusa. - D o n _ Valeriano l iemlo 
teacerdote) v ocho socios. 
Óntaneda." Don R a m ó n Ortiz y Ules so-
í-ios. 
'flHzana. -Don .l..sé Mana de los Corra-
& v ruatru sor i os. 
Revillense.- Don Adr ián No riega y tres 
dpcios. 
Mazcaerras.—Don J o a q u í n Cotezoa y 
fáióo sóidos. 
Arenas de Iguña .—Don Manuel Ceiballos 
v íanco socios. 
Salómno.—Don Miguel iPaJaoio y tres 
¿eoios; 
Santanilur.--D.ón Amail/Mr Toca y dos 
Sttblós. 
Villaverde de l'onlones.—Don Alberto del 
Hoye y cuatro socios. 
Mogj'O.—Don Antonio Aire, y rinco : •)-
c'os. 
Cabmérniga. - Don l^Mieliaeo Kerni'indoz 
y tires socios. 
Alifoz de IJloredo.—Don Eélix í;/)niir/, y 
fres socios. 
€ajiiaigo.—DOT. Miguel Aedo y cinco 
socaos. 
Aiupneiii.—Di ID E ihn rdo A ven da ño y 
cuatro sofius. 
Villa..iniVii n. Dnn Hioque Pineda v un 
socao. 
Awiueni,- Dnn I.VIiipe Viadero v emit ió 
Híwín los Molinos.---Don Vicente 
MOnzáflíy/, y un socio. 
U Velüla Hne,iñudo.—Don l^elipe Ca-
sado y tres socios. 
.«iviloba.—Diun José Gu t i é r r ez y tres so-
jMolledo.—Don Francisco Javier Busta-
mante y dos socios. 
barcena de Pie de Conoha.—Don Valen-
Cueto y dus socios. 
.•H'-nun!.!.—UOM Erancieco Diez y t r s so-
s ^ ^ ' e s . - l h v n Valent ín Bustidlo y dos 
Ar,lli"1,io Somoniha. y tres 
"''«'lacastiJi,,..,!),,,, Juan A. Irebarnega-
' J J tres socios. 
.iu| Ronwán.—Don Angeili Reviilla y tres 
ño r Pe l lón la forzosa conveniencia de es-
tab(liecer una Caja en esta •prorvineda, sobre 
la baSe de lo- reoomendado por e l g r a n 
Pontíitice León X í l l en su l ínc íc l ' ca «Re-
r n m nova/rum». 
I)es|iii | i 's, el consLUa.iii.o don Anselmio 
Brádho ddó lectura aíl rBgran^'i..to, e n t r á n -
dose en ia d i s íMis ión de los estatutos. 
A >Ha una de la tarda, ios a s a m b l e í s t a s 
se reunieron en ifratei-nal baiaiuete, serci-
do por el restaurant <(E1 CanUiíürico)) en él 
CírcdiVÓ Cafcólfíco de ÓÜi-eBoé, e i i n u m e r o 
de •¡enLo iiinculenta. 
A (las tres y media r e a n u d ó sus tareas 
ia Asainlriea, 'Con t inuándor i e i la , d i scus ión 
de los arttoulos deÜ reiglámenlo, dediicados 
espeeialinenU' a ll'a creai-ión de la Goope-
i.al.Lva de c.unipra-venta, expl icándose de-
lalladainente !Io ,qu!e ésta significaba para 
los Sindicatos, dando ík>s a s a m b l e í s t a s , u n 
pleno .voto de coiiifiany.a a la (Comisión peir-
manente y reelígiéndolla en su cargo. 
Fué escuicihada con gran gusto la noti-
Cia de gire el señor Braulio, upr acertada 
disposiciión (lie, nuestro ilutótríslmo preiFádo, 
q u e d a r í a de 'presidente, en Santander, por-
que esto fac i l i t a rá todas las operaciones 
dé crédi to de líos agoniados. 
El Menor Pellón se ofreció incondicional-
mente a la disposiinión de la Fede rac ión , 
siendo su ofi ivin. iento nury expresivo. 
La magna Asamblea. teirmMió entre el 
mayor leintiisia.sino. 
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Desgraciado accidente. 
Próx i imamen te a Illas cuatro de la tarde 
de ayer se hal laba Idmpiando Oos cnstales 
de u í i a s 'ventanas jen eili ¡pdsc» primiero de la 
casa mimeTO-4- du/pMcado de la calle de 
Maga.llai.les urna inuijer llamada, Valentina 
Fiuuico, .de ciinii.-uenta y odho a ñ ^ s de edad, 
na tura l de iPallencia y domiiciliada en Da 
calle del Convento, cuya mujer se dedi-
caba seirvir en casas partipixSares como 
¿jasmúestoe inter ina, cuando perd tó el equi-
Uibrio y c a y ó desde la veaitana al patáo de 
diidha, casa, donde q u e d ó sin oomiiúmiiento. 
Ail o'ir caer el cuei-po dfe la desventun ada 
niujer, algunos vecinos de la casa acudie-
ron -m su auixilio, recogiéndola del suelo 
y,traisl]lruki.ndo'!a. a la Casa de Sodon-o. 
En estiei benélico leistaMeciiimiieiito fué asis-
tida por e|!| míédnep de guardia , señor Iñ i -
go , y 'él |>i a -tica n i e ' s e ñ o r Iglesias, 'líos cua-
les ap rec i amn a la nuMic ionada mujer las 
siguientes iesiiones: una In-rida CKJU frac-
tura de2) Ibuesio f ron ta l , con probable frac-
tura de la basíei deil c rámeo; g m n hemato-
ma en ainhos ojos, ilienidas M-outusas en la 
naiitii/, i'racitura. con iieridas en elli musllio 
deredlilo/ y contusiones en amibas piernas 
y brazos; siendo caláíioado su estado de 
inuiy grave, ipor lo cual se avisó al Juzga-
do de gua rdüa , que lo era el del dis t r i to 
del Este, el cual se p r e s e n t ó en el ci tado 
estahlecimiento, instruyendo las di l igen-
cias oportunas. 
Tan.Il ié. . I'ue avisado un sacerdote de lia 
iig'esia de San Franicisoo, el ciual p r e s tó a 
la IÍUfeliz í e s ionada los úllitimos aujciillos 
de la re l ig ión, de spués de lo cual, y en ál 
ciclo-caniiiilla dlei la Cruz Roja, pasó la dee-
graciada Vallientina ají hospital de Strn Ra-
fael "en 'tan g r a v í s i m o estado, que a la 
media hora de en t ra r allí de jó de existir . 
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a&eda.—Dio,, José de la Maza y do(;e 
.^acari-j/ed'o.—Don José Joiwniín Mazo-
V 3iete socios. 
í ^ l e s . — D o n Arsemio F e r n á n d e z v lilS ^íedos. 
. . ^ ' ' \ Ícenle de la Barquera.- -Don Igna-
y un socio. 
á ^ a n s a . 
^ M a d r i d 
Cab 
i Miguel Ortiz y cuatro so-
Don Basilio Díaz y tres so-
^ Suci()s ':i,)ll"Uia|l|£'o González y 
^ünww' ' Ul S a l . - D o n Miguel Pé iez 
''^V p i n ? n t í f í < i e l M o n t e . - D o n S«i-tero fe-
m T - Rr>ci'os-
^Do.va83'" v¡lCente.—Don Eugenio del 
m i (,0ns SÜ(ÍÍ,)S-
ruon Federico ViUanueva y tivs 
" " ' i Vicente Rodr íguez y tres ^ ( í f pfQT'^ideule abre la sesión, cxpLi-•HMS,' ^J'-to de los allí Y '̂ '«CUP, Dé-los allí reunidos, gosa ,;i"l",|";"leiniente da necesidad im-
/ " " ' ' M s r l Agrupaciones de fuerzas 
i " ' " ^ '(n..d'r'Vponerse a las burihas tre-
^Hne destrozan hoy al mundo, 
^ 'üQaini ''f1*0 ¡1 conocer el honroso 
^ ^ t ó l ¿ ; . ' ? 'as d e m á s Federacio-
S-*s C a i u > n a l e s . que e s t á n proviis-
deilH m:im^ 'u' ' -rédito, a las 
y e S - t J 0 ! « ^ u d e s iprogiie,sos mo-
por los 
, uu g ian entivsiasmo el se-
Marido cariñoso. 
.Queriendo expresar de alguna- manera 
práct ica su intenso car iño ihacia su espo-
sa, R a m ó n Carda , que vive en el Alito de 
Mil randa, la ie¡mprendió 'ayer a golpes con 
su pobre mujer en eU domiciliio conyugai, 
dando dCxn ello lugar a promover iwi fuer-
te escánda lo , qué t e rminó con la presen-
cia en ad'uMI sitio ddli guardia de servicio, 
el cual puso dli Ihecilio en oanodimiienito de 
sus jeíes , denunciando a tan c a r i ñ o s o ma-
rido. 
No está bien. 
Los jardinfeis deljpaseo de Pereda &e dleis-
l inan ex^lus'iiNamiente por el A'ymitaimien-
to para servicio del público y solllaz y es-
l aivimiiento de los criadas de servkiiio. 
Fisto debía saberlo Dloniiing.) Péri 'z, y asi 
luihiera cvitadloi que un pollino de su pro-
piledad .hiciera aiyer la burrada de entrar 
en aquél los ihemiosos jairdities, ^ t ropean-
do áltgunos macizos. 
El utenible» anarquista. 
Hace ailgunos d í a s que los veaiaios de la 
casa n ú m e r o 2 de la calle de San Boque 
estaban altamjente preoapados por los ((te-
jes» y «inumejes» que se t r a í a un ^oven que 
vivía en Illa bohardil la de d icha casa. 
iGraindes fueron itos comentairiog que se 
h a c í a n respecto a la presencia en dicha 
bohardil la de un í a m o s í s i m o anarq'iwsta, 
que urnas vecinas aaeiguraban h a b í a veni-
do de (( P a r í s de F r a n c i a » y otras de «In-
ga'laterra)», aunquje algunas, d á n d o s e por 
m á s enteradas, afirmaban que era un 
«ruso» de ^verdadero abrigo. 
La fanta'sía popular trabajaba, de duro, 
y veciiiia, que sal ía a hacer sus compras. 
Vecina que, sigill/osaili.iente, 'en puntil las, 
para no hacer ruiido, subía hasta el ú l t imo 
piso, M paraba ante lia puerta que ocul-
taba a quel siimestro confeccionador de 
objetos estallaiutes o aéreos , y después de 
santiguarse, (picada por la cuniosidad, apfli-
caba el ojo a l agujero de l a cerradura, es-
crutaba di inter ior del aposento y sa l ía 
disparada, forjando una leyenda nueva y 
dando cuenta detallada de lo quife. h a b í a 
vásto «con sus propios ojos» por el ídem 
ile pa llave. 
Así las cosas, üle reumeron un d ía en el 
portal de lia casa las m á s decididas y m á s 
habladoras mujeres, oon objieiUw de nom-
brar una Comisnión que le fuera con el 
ouento a l jefe de Poiliicáa; pero como casi 
siemipre iresul/ta, una vez tomada ila pala-
bra por Has reunidas, comenizanuai a ha-
blar v ilormanon un barudlo, tratando de 
todo menos del ohjleto de la nemnión, y en 
jugar 'de hablar del vecino del úh4mo pim, 
comenzjuron a discuitir sobre lias alubias 
que vende e.l (dasquei-o» de lia esquina, ter-
rniinando la d i scus ión .sin ponerse de acuer-
do ni dar parte de lllo ocurrido, hasta que 
ayer, a las doce y mi'eidia, lüibservaron quje 
de la bohardilla-la hora torio deil menciona-
do sospechoso sa l í a gran cantidad de hu-
mo, y diieroin cuenta del suceso a l guardaa 
murmqjjpkH de servicio en aqueha vía , el 
laiall denund ió allí habitante «fantás t ico», 
que resuiltó ser un joven l lamado Luis de 
la Fuente, que, aS parecer, e s t á un poco 
perturbado. 
uAye/r le rlió Illa. Iiocura, per encender gran-
des ihnngiic ras en el .interior de la bohardi-
l la , 'eoliandi» pólvora y algunos cartuchos 
al ifuego, y j no quieran ustedles saber eili al-
bioroto que se a r m ó en la A'eaindad! 
Vecinos hubo que a ú n es t án corriendo 
del susto que 'iieoibieron alliorir el estallido 
de lus cartiiichos, y aseguran algunos que 
t.re.|:t¡dó la casa cuando o c u r r i ó la explo-
sión. 
El miedo es lihne... 
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E L . OJLI lJB<>IV 
POR TELÉFONO 
(•\"IFD(), IH.-^Se lia celebrado l | con-
feréiújeLá crue el minis t ro de P'omento pen-
saba celebrar eon los represenlaiites de-
obreros y p a i r ó n o s que explotan la cuen-
ca hullera, t o m á n d o s e importantes acuer-
dos. -
F igura , como p r inc ipa l , el que se ac-
tive cuanto sea posible la p r o d u c c i ó n pa-
ra enviar l a m a y o r cantidadi de c a r b ó n . 
•Eos obreros se h a n comprometido a t r a -
bajar diar iamente dos horas m á s que las 
que iactnal.nente tiene su tarrea, a l objeto 
de intensificar la. p r o d u c c i ó n . 
T e r m i n ó la co;xJ'erencia fninaudose Uh 
acta, e..' la qTÍte tos 'trabajadores se ©om-
prometeu a Id que se ha dicho y los pa-
tronos a aumentar en un 50 por KX) los 
jornales de los 'irabajadores y conces ión 
de primas eon arreglo a la mayor o me-
nor ex t racc ión del miineral. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer hemos tenido Idí gusto de estrechar 
la l i iano de nuestro buen amigo y correlii-
g.ionario, eil (armacéufÜQO de Ampuero, don 
Eduardo A v e n d a ñ o , que v ino a Santander 
con objeto de asist ir a la Asamblea de Sin-
dicatos Agr íco las . 




IRA/RCELII.NA, 18.—AiKHhe e s t a l ló UU 
petardo de. p ó l v o r a , qñe , afortunadamen-
te, no c a u s ó desgracia a lguna, junto a 
la puer la del per iód ico «La Pub l i c idad» . 
Fábrica de moneda. 
P A L M A DE MALLORCA, 18.—Se ha 
descubierto en el pueblo de.Hostalet una 
fábr ica de moneda falsa, po r lo que han 
sido detenidos todos los -vecinos que ha-
bitaban *la casa. En ella se han encontra-
do m á q u i n a s , 'troqueles y moneda prepa-
rada para l a expend ic ión . 
Dr. F. de la Torre 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres funes, miércoles > 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRANOiaOO. NUMERO S. i • 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Se ce leb ró a y e r bajo la p i e s idéo , ia del 
alcalde .señor Gómez. Collantes, asistien-
do Ulos conoejalles seóorert Villanueva, Sie-' 
i r a , Pereda E'kvrdi, Castiillo, Garc ía del 
Río, J o r r í n , Rivcixi, G a r c í a (don Eleofre-
do). Escalante, Gu i t i án , Mateo, Torre, 
Mar t í nez , L a m e r á , HuidObro, Quintanal , 
López Dó i iga , Z a l d í v a r y G u t i é r r e z (don 
Leopoldo). , 
iSe lee y aprueba el acta de l a ees ión an-
terior. 
Antes del despacho. 
Se propone la d e s a p a r i c i ó n y demoli-
ción lo ta l de los restos del edificio Ate-
neo, por const i tu i r un afeo al ornato pú-
blico, un peligro constante p a r a ios t ran-
s e ú n t e s y un foco de infección y pés imos 
olores, en v i r t ud id!el estado de podre-
dnnubre en <[ue se ha l lan los restos de co-
mestibles y d e m á s objetos, cuyos resí-
dudé e s t án a l l í hac¡na<los des<le el día si-
giuiente del siniestro. 
El alcalde explica el alcance que ri'ene 
esta ci iesl ión. 
Eos seflores Torre y Rivero niani l le- ian 
que por la A l c a l d í a debe mirarse el me-
dio de que cuanto antes desaparezcan las 
ruinas del Ateneo, s in perjuicio de que 
después haya de seguirse e l pleito me cesa 
rio, si de esto hubiera necesidad. 
El sehor Mateo dice que el diclainen 
di i s eño r aix|mtecto muinicipal no mani -
licista c k . r a m e n l é que sea inminente la 
m i n a del Ateneo, 
Se acuerda corroborar las determina-
ciones tomadas, por tía A l c a l d í a y se silgue 
la •tnam'i'lación del expediente para la. de-
c l a r a c i ó n de ruinas h e d í a po r el a rqu i -
tecto mun ic ipa l . 
—.Queda eniterada l a •Cor|jora:cióii de 
una reso luc ión gubernaliva r eca ída en el 
famoso pleito incoade con motivo de la 
demol'ición de la casa llamada dle las Fie-
nás ' 
—El uHacing Club» y la. Junta de Cari-
dad de Santander dan las gracias- a l 
Ayuntainiieaito, el primero por ia subven-
ción iioncedida, y ¡la segunda, por la do-
lí ación de los materiales de la casa de la 
Aiveitida de San M a r t í n . 
—La ((Peña Spoi-tiva». de Palencia, so-
licila un premio pa ra las car r o í a s de bi-
cicletas, que ban'de tener lugar entre Pa-
lencia y Santander. 
Pasa a l a ' C o m i s i ó n de Festejos. 
—¡Se acuerda devengar los j ó m a l e s de-
vengados por un sedeirtario municipal ia 
su \ luda doña. Ramona Arenal . 
—Si- autoriza por el s eño r gobernador 
civi l de la provincia la reforma, del ar-
ticulo rx'l de las Ordenanzas municipales, 
red' rente a que sean coirocados sifones 
en lodos los ed iñe tos . sin d is l ine iún de OS 
lego r í a s . 
Se faculta a la Alcald ía , a pet ic ión del 
( om ejal s eño r Mateo, para que se encar-
gue del fiel cumplimiento de cuanto se 
preceptúd en la indiieada reforma d e l ar-
tículf 721. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
iSe concede un socorro a los hijos del 
barrendero municipal don Vicenlé Mar-
t ín, y a la viuda del guardia •don Manuel 
Mejuto. 
—Don Faustino Solana solicita ser .in-
cluido en el escalafón de sedentarios. 
¡Se vota una p ropos icio... del s eño r Cas-
tillo .para que al s eño r Solana se le abo-
nhn l,r»() péselas dnorias, trabajando cua-
tro llu ras, y .dos pesetas si pasa do. este 
t ie i i u]n>, tAsechándose. 
'Se aprueba inc lu i r a l s eño r Solana en 
el escalal 'ón dé sedentarios, RotílO Solooi-
ta, con el vol'o en contra del seño r Cas-
t i l lo . 
—•Negar a don Domingo Camus indem-
ni/ .aei 'di v comdónación de arbi t r ios por 
el derribo de la .lardinera. Q u e á á sobre 
la mesa,. 
Comisión de Obras. 
Se queda e n í é í a d o del importe a que 
ascienden las cuentas de la semana. 
Comisión de Policía. 
Acta de e x á m e n e s para la provis ión ib-
plazas vacantes de un n.metia y varios 
bomberos tijos. 
El s eño r Ouinlanal ttiianlAesta que; e.xis 
tiendo iina gran discrepancia entre las 
s e ñ o r e s que forman el Tpibunal de exá-
menes, no procede disentir ahora este 
asunto. 
Itiós s e ñ o r e s Mateo, Torre y G a r c í a (don 
Ele.díed«)) solicitan que se discuta el 
asunto. Se abre d iscus ión sobre una; en-
miemla presentada por el s eño r J o r r í n , 
para que sea celebrado nuevo con-
curso 
El s eño r Garc ía (don EleofredO) dice 
que en los asuntos de esta índole no se 
obra con jus t ic ia ni dignidad. 
Ce l lama a l orden él s eño r Q ü l n t a n á l , 
dii iendn qué O" 'U'bell ponerse en duda 
¡ a m a s , v menos por un sentir concejal, 
la justicia y la dignidad de la Corpora-
ción mun ic ipa l . 
inlerv'iene en la discus ión el s eño r Cas-
l i l lo , pidiendo se Iraiyan al Ayuntamien-
to las pruebas de exanien del individuo 
que p r e t e n d í a la plaza de c ó m e l a . 
E l s eño r Rivero dice jocosamente que, 
por lo. visto, este s e ñ o r no toca con orto-
g r a f í a . 
E l s e ñ o r López Dór iga solici ta que sea 
suspendida La d i s c u s i ó n hasta que regre-
se él s eño r Gómez Collantes, que ha sali-
do del salón de sesiones. 
Comisión de Beneficencia. 
I'ide sean enviadns al Sanatorio de'Pe-
drosa ¡K) n i ñ o s . 
Los s e ñ o r e s Cast'illo y Rivero piden se 
confirme l a conveniencia, de hacer las Co-
Innias Escolares. 
El s e ñ o r Escalante explica claramenie 
e.l alcance de este, asunto y los trabajos 
llevados a efecto por la Comis ión de Be-
nelicericia. 
Somete a la c o n s i d e r a c i ó n de los seño-
res concejales las dificultades con que 
tropieza la Alca ld ía para l levar a l a p r á c -
tica las Colonias Escolares. 
Rectifican los seño re s Castillo y Rive-
ro, afirmando este ú l t imo que est ima con-
veniente el que se hagan las Gó lon ia s Es-
colares. 
El s eño r Torre m u é s t r a s e tanublén <nm-
l'orme icón ilás opiniones sustentadas por 
los señores Castillo y Rivero. 
Se vota una proposic ión del s e ñ o r Casti-
llo para que sean enviados .los n i ñ o s por 
nenia del cap í t u lo del presupuesto e 
igualmente se paguen de &<£ los gastos 
que originen tas Colonias Escolares. 
Oneda aproba.do por m a y o r í a de votos. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Concierto con varios industr iales para 
el pago del a rb i t r i o sobre las aguas m i -
nerales. . . 
B l s e ñ o r Gu t i é r r ez (don Leopoldo) se 
opone a que se haga el concierto, por en-
tender que éste se hace por menos cant'r-
dad que 'a s e ñ a l a d a eu el presupuesto. 
. E l s e ñ o r Mateo se muestra conforme 
con las manifesiaciones formuladas por 
eU coincejal anterior, por entender que «ig-
odiftea un perjuiicilo para los intereses mu-
nicipales. Allega, que no es tá conforme oon 
'efl dictamen. 
Les contesta el s e ñ o r Pereda Elord l , y 
se vota, una enmienda del s eño r Mateo, 
para que se deseche el dictamen y se 
c o n t i n ú e (obrando por a d m i n i s t r a c i ó n 
como hasta a q u í , d e s e c b á n d o s e por I I vo-
tos contra seis. 
.iSe aprueba e.l dictamen, con el vedo en 
contra del s e ñ o r G u t i é r r e z (don Leo-
poldo). 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa el que se le abo-
nen a don Pedro lucera los jornales de-
vengados como avisador interino de.l 
i Juei po de 'bomberos. 
Habiendo regresado a.l s i l lón presiden-
cial e l alcalde, s eño r G ó m e z Collantes, 
se reanuda la: d i s c u s i ó n de los e x á m e n e s 
de bomberos. 
El s eño r J o r r í n explica de q u é condi-
ciones h a n constado aqué l los . 
E l s eño r alcalde exphica' t a m b i é n el 
asunto con todo g é n e r o de detalles, pro-
l o n g á n d o s e la d iscus ión p o r a lgún 
tiempo. 
I E I alcalde inaniliesta que el 'examinado 
no . enn í a buenas aptitudes como or tó-
grafo, aunque las poseía bastante acep-
;ab!es como corneta. 
Los s eño re s iSierra, G u i t i á n y Gut ié -
rrez (dkm Leopoldo) hacen piiblicais a lgu-
nas opiniones m á s sobre este debatido 
asunto, a las que responde el s e ñ o r Jo-
r r ín . 
Se vola d e s p u é s la ennuienda presenta-
da por e.l s e ñ o r J o r r í n , pa ra que sea 
abierto un nuevo concurso de exámenes , -
d e s e c h á n d o s e por m a y o r í a de votos. 
Se aprueba, finalmente, el dictamen, 
con el voto en contra del s e ñ o r Mateo. 
Explica el suyo el concejal s eño r Sie-
rra. 
•Habiendo t ianscnrrkiO tas horas de se-
siión reglamentarias, se'entra en el perío-
do de 
Ruegos e interpelaciones. 
Son formulados varios de escasa im-
portancia, y se levanta la sesión. 
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Sección necrológica. 
Víct ima delH accidente de qule damos 
cuenta en otro ll'uigar de este n ú m e r o , fa-
Qi rió ayer la señora doña Valllentina Fran-
co, viuda del que fué iprobo empleado del 
Ayuntamiento don José Torre Guzón . 
La conducción del eadáfver al cementerio 
se 'verificará el domingo 19, desde 'Ha. casa 
de la finada, calle del Clonvento, n ú m e r o 4. 
A toda la ifamidlia de lia muer ta damos 
nuestro sentido piésame. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
OJKJPOR-TJtCS 
DE LA GUERRA EURu cA 
Partido a beneficio de Danielin. 
La sociedad ((Racing Club», cuyos senti-
inielntos carntatiivos son por todos conooi-
dos, lia organiizado un partido a beneficio 
dell. modesio jugador Daniel Prieto. E l lí-
quido que se obtenga se d e s t i n a r á a satlis-
lai.-er la euiota que exige ejl. Gobierno para 
reduour eil; tiempo en filas a este jugador y 
evitar db este modo que se ausente de 
Santander. 
No necesitamlos encarecer a lia afición la 
asistenda a esta humani ta r i a fiesta, en la 
cual se [premliará la labor de un mucha-
chito que, si bien es pequeño en estatura, 
en oambio, es nuny grandle como jugador 
y, a d e m á s , posee cualidades muy dignas 
de tener en cuenta : ser modesto y agra-
deciido. 
Sahemios de varios aficionados que han 
mandado guardar palcos, y , (por su parte, 
la Directiva raciLnguista ha pagado—die su 
bolsiiJlo RKuticular—por uno' de aquél los 
oDetn pesetas. 
Dado el ca rác t e r benélico del partido, 
Ülas s e ñ o r a s a b p n a r á n su correspondienite 
locaílidad para poder penetrar en los Cam-
pos de Sport. 
L a Direcfva del ((Racing» v e r í a con 
agirá do que los socios wnti 'ñJbuyeran de al-
g ú n mhdo a engrosar la rroaudacSión, bien 
pagando la. entrada o haciendo n n dona-
tivo.. 
Disponeunos, desgradiadamente, de miuy 
pcícti espacio, y tenemos neoesidad de con-
taa1 a nuestitis lectores ilOs equipos que to-
m a r á n parte en lia fiesta.. 
A primera hora., la ((Seleocadn dell Asti-
llero» v vi uSiempre AdeDlante», y después 
efl "AtA'ietic Cíub» (reserva) y el «Racing». 
Kl iáS camipeón de E s p a ñ a nos í n a n d a un 
reserva de mucho cufidado,. pues en su I I -
neá delantera figura todo el p r imer equi-
pa ; i'S deciiir, G e r m á n , iPdchichi, Sailavcriy, 
Laica y Acedo. Este úiltimo es probable, 
peiro ncn seguro. A d e m á s v e n d r á Jóse Ma-
r i Heiauste, fomiádabíe medio centro y 
al/ma. del equipo. Nada, una ton t e r í a de 
reserva. 
Kn nm'stro «ónice» j u g a r á el g ran Paga-
za, ese fenomenair jugadoí", que tantos ad-
m í r a d o i e s tiene entre noisotros. 
i n i l i n i a a itesponder todo el mundo al 
II; n ía miento del ((Racing», a demosti-ar 
quja se tiene c a r i ñ o a los jugadores, a dar 
una nueva prueba de líos sentimientos ca-
r tativos que tiene este noble pueblo y , por 
nlltt /no, a prepaiurse a batir pailmas en ho-
nor de los Indhadoileis, v especaalmente diel 
ídolo del pueblM sanianderino, de D¡a-
nielín. 
PEPE MONTAÑA. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
P A R T E CFÍCÍÁL F R A N G E S 
PARIS .—El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuar ie l general, a las tres 
de la tarde dice ilo siguiente : 
"•En- la r eg ión del camino de Jas Damae 
.ijúinCentró el enemigo su actividad en l a 
meseta de California, que fué bombardea-
da con intensidad. 
Varios ataques dinigádos por los alema-
nes contra ellí extremo Nordeste, de la me-
seta fueron r e a b a í a d o s , d e s p u é s de una 
lucha m u y viva. 
Hemos qanservado todas nuestras posi-
oiones. 
E n Ghampagne, la lucha a d q u i r i ó , por 
la noahe, g r a n intensidad en (la región de 
Monte Corniller y Monte Adw. 
Un.gdipe día mano dado por el enemigio 
al Oeste de Auvoriibe, fracaso. 
En Ha Coena, un neoonocimiento f rancés 
pene t ró en ias trincheras alemanas, hacia 
Pettancourt, destruyendo a%unos rafti-
gios. 
En el resto del frente, noche t r anqu i l a . » 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
A M S T E R D A M . — E l Almirantazgo ale-
m á n transmite el siguiente comunicado 
oficial : 
((Los submarinos alemanes h a n hundi -
do reoilerntemente en eili M e d i t e r r á n e o nueve 
vapores y seis veleros, con m á s de 30.000 
toneladas. 
Entre edlos figura e l vapor .inglés arma-
do ( (Carama», de 2.295 toneladas, y un va-
por desconocido, de 4.000 toneladas, escol-
tado ípor pesqueros. 
Otiica vapor desconocido, de 4.000 tone-
ladas. 
U n traitóiporte, de 4.000 tonaladas, fué 
torpedeado formando parte dle un convoy 
escoltado por destroyers. 
Adennás, un 'vapor tanque, cargad/o, de 
6.000 toneladá.s, escoltado por tres barcos 
armados. 
Los cangamentos eran de carbón , azufre 
y materias explosiivafif» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de l a 
tarde, dice" lo siguiente: 
Frente occidentalll.—Ejército del prínci-
pe Ruperto.—En el frente de Ar ras aumen-
tó la act ividad de lia a r t i l l e r í a a ambos la-
dos del Scarpa. 
Hemos rechazado en -luolias cuerpo a 
cuierpo, un ataque de los ingllleses, dnicia-
do a media noche en la carretera de Ca-
biialles a Fresnos. 
Las ruinas de lio que fué pueblo de Bu-
llecourt fueron desalojadas par nosotros, 
s e g ú n orden dada, y no fuimos molesta-
dios por él enemigo, que ocupó las ruinas 
a las veinticuatro horas de ser desaloja-
das por nosotros. 
Ejérc i to del kronprinz.—Debido' a las 
mejores condicionéis atmiosfericas, aumen-
tó la actividad de lia a r t i l l e r í a en el frente 
de Champagne, /espeoialmente en las ailtu 
ras del camina de las Damas. 
Hemos rechazado, . c a u s á n d o l o s bajas, 
u n ataque de líos franceses emprendido 
cerca de .Braye, h a b i é n d o s e malogrado 
oomipletamente un aivance del enemigo 
cerca de Sapigneuil y contra la a l tura 107. 
A l Este de lia a l q u e r í a de L a Royere, das 
c o m p a ñ í a s de tropas berlinesas y b r a n 
denburguesas tomaron una tr inchera que 
los franceses ocuparon después del com-
bate desarrollado el 5 de mayo. 
Fúieron hechlos 150 prisioneros. 
Frente orientalli.—Nada .importante que 
s e ñ a l a r , excepto (el aumento de actividad 
en la lllucha de ártiillería en algunos secto-
res del frente. 
Frente macedón ico .—En el aroo dei 
Czerna, el enemigo sufrió un nuevo des-
calabro. 
Hemos rechazado ataques emprendidos, 
después de intensa p r e p a r a o i ó n de artille-
r í a , en ambos lados de Macowo, distin-
gu'iiéndose notablamente en estos comba-
tes nuestras fuerzas de la Prusia Ori^n-
talí. Silesia y tiradores de ila Guard ia .» 
Escuadrilla de cañoneros! japoneses. 
M A R S E L L A . — H a fondeado en este 
puerto una escuadrilla de cañioneros ja-
poneses, qula se dedican al servicio de m-
g¡ a ocia y caza de submarinos. 
Próxima entrevista imperial. 
AMSTERDAM.—En la semana próx ima 
o a l e b r a r á n una entrevista ilos Emperado-
res de Aust r ia y Alemaniai. 
Inmediatamente se ce l eb ra r á u n Conse-
jo de guerra , al que a s i s t i r á n los j'dfes de 
los Estados iMayores y minis t ros de tos 
Imperios dan t ra íes . 
Dimisiones retiradas . 
IPETROGRADO. —Los generales Brusi -
toff y iGurko h a n retirado sus dimisiones. 
Proyecto aprobado. 
WASHINGTON.—El Senado h a aproba-
do, 'par 65 votos contra ocho, eQ¡ proyecto 
de servicio mi l i t a r , taJll como h a b í a sido 
aprobado por la Comisión m i x t a interpar-
lamentaria. 
S e r á enviado a la firma del presidente, 
W'ilson. 
No serán tantos. 
PARIS.—'((L'Edho» afirma que, deisde el 
1 a l 15 ded corriente mes, h a n sido hundi-
dos 12 submarinos alemanes. 
Más barcos hundido. 
DENIA.—Elll b e r g a n t í n goleta i tal iano 
«Allfonso», de 700 toneladas, de l a ma t r í cu -
la de Vía Reggio, que viajaba de O r á n a 
Lib rno, h a sido hundido poir un subma-
rino a l e m á n . 
Cuando se encontraba a 10 millas del 
cabo San Antonio, le so rp rend ió el sumer-
gible, cuyos Mpulan tes colocaron dos 
bombas, causando su expilOsión el hundi -
miento úelíi ((Alfonso». 
E l c a p i t á n y siete homibres, que compo-
n ían sut iripnpación, se h a n saivaao. 
Estos manSfiestan que ios marinos alie-
manes les dieron tiempo p a r a reooger sus 
equipajes y cuanto dlevaban a bordo. 
Ha ctirculado en Denla la noticia de que 
ties botes, conduoiendo tr ipulantes de un 
g r a n trasat í lánt ico italianio hundido por 
un submarino, v e n í a n con .rumbo al 
puerto. 
Hasta ahora no han llegado los botes n i 
se i i a oonfirmado pía noticia. 
V A L E N C I A . — H a llegado un bote condu-
ciendo un tripulantld del vapor f ranoés 
"Zora ide» , huindrido por un submarino ale-
m á n . 
No exportará trigo. 
LONDRES. — Comunican dle Buenos 
Aires que^el Gobierno argentino ha rat i -
ficado la p r o h i b i c i ó n de exportar t r igo a 
Europa. 
Prisioneros. 
LONDRES.—Las t r ipulaciones de dos 
submarinos [alemanes se h a l l a n presas 
en Ing la te r ra . 
Encuentro naval. 
ROMA.—Ea Agencia Stepfiani camuni-
ca que a p r o v e c h á n d o s e de la obscuridad 
de l a noche, varios cruceros enemigos y 
contratorpederos se encontraron antes 
del amanecer con un p e q u e ñ o convoy i ta-
liano, sin tropas. 
Después de .corta y sin igna l lucha, fué 
hund ido un torpedero de l a escolta, un 
vapor y varios pesqueros, de los que pres-
taban servicio de vigi lancia. 
Inmediatamente salieron fuerzas na-
cionales navales, reforzadas por otras, 
entre, las que figuraban dos contratorpe-
deros franceses. 
E l enemigo g i r ó r á p i d a m e n t e hacia el 
eficaz-Norte, perseguido y c a ñ o n e a d o 
mente por nuestras tropas. 
Dos unidad'es enemigas se refugiaron 
cerca de Durazzo, bajo l a p ro tecc ión de 
las defensas de l a costa. 
E l crucero inglés ' « D a n n o u t » , a hordo 
del cual iba el a lmirante i ta l iano, coman-
dante la escuadrilla de exp lo rac ión , s i-
g u i ó a otro crucero, logrando mantener 
combate duran te varias horas con tres 
barcos enemigos, uno de ellos del tipo del 
«Novara» , disparando büO c a ñ o n a z o s , has-
ta llegar a las proximidades de Cattaro, 
donde el enemigo se refugió . 
Los hidroviones de nuesora M a l i n a ata-
caron a l enemigo, hombaraeanoole y 
comprobando los blancos heobos por 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Un crucero enemigo, envuelito en humo 
y con la p r o a destrozada, fué visto en las 
proxiiniifiades die Cattaro. 
Nuestras unidades regresaron indem-
nes a sus bases, 
UOMUNICADO I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejercito i ta l iano comunica el siguiente par-
te oficial : 
((Ayer nuestras tropas for t i f icaron las 
posiciones importantes conquistadas a l 
Este del Isonzo, estahleciendo comunica-
ciones entre ellas y rechazando l a reac-' 
c ión del adiversario. 
E l ejérctito de Goritzda h a (rechazado 
violentos contraataques del enemigo. 
Durante l a noche del 16 a i 17, el ene-
migo, favorecido por lia obscuridad, i n -
ten tó varios ataques cont ra la oaheza de l 
puente de Podres, Borice, cota 192 y Gra-
digna. 
A l a m a ñ a n a siguiente, con fuertes re-
servas, r e n o v ó sus ataques contra las po-
siciones de todo e l frente, par t icu larmen-
te en el sector de Borice y Gradigna. 
Nuestros certeros disparos de ar t i l le -
ría y contraataques de mfan i te r ía , recha-
zaron a l enemigo, que fué envuelto en 
algunos puntos. 
.Desde el d í a 14 hemos hecho un to ta l 
de 6.452 prisioneros, de los cuales 145 
eran oficiales. 
T o d a v í a no se ha podido real izar el 
inventario de l bo t ín conquistado. 
(En (el frente del Tolmino, act ivúdad de 
la lucha de art i l lería^ 
En Gori tz ia ha sido nuevamente bom-
bardeada l a c iudad intensamente por el 
enemigo. 
Uno de nuestros d i r ig ib les , cruzando 
densas m u es, llegó a l a retaguardia ene-
miga del E s t é de Goritzia:, bombardean-
do las posic iones .» 
La declaración del Gobierno ruso. 
PETROGRADO.—A las .tres de l a m a ñ a - , 
na t e r m i n ó el Consejo de mins t ro , acor-
d á n d o s e que las carteras quedaran dis-
tr ibuidas en la siguiente forma: 
Guerra y M a r i n a , Kerensi. 
Negocios extranjeros, Teres-Chuenco. 
Trabajos, Skobelef. 
(Agricul tura, Echemot. 
L a Asamblea a c o r d ó que Zoreteláer 
pase a d e s e m p e ñ a r u n a car tera y que 
Chingaset ocupe la de Hacienda o Víve-
res. 
Se a c o r d ó l a c reac ión de u n minis te r io 
de seguros sociales para el representante 
del par t ido l iberal . 
A las seis de la tarde se reunieron el 
Gobierno provis ional , e l Comi té ejecuti-
vo de la Duma y los representantes de los 
obreros. 
E l p r ínc ipe Lwoff hizo l a d e c l a r a c i ó n 
del Gobierno. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
uEl d í a ha transcurr ido con rela t iva 
calma sin que se hayan desarrollado ac-
ciones de i n f a n a t e r í a . 
Lucha de a r t i l l e r í a intermitente y v i v a 
en algunos sectores, especialmente en la 
región de la g ran ja de Mais i , y al S u r 
de Croiselle.-
Frente oriental.—Encuentros en la re-
g ión de Mon ast ir y en e l recodo de l 
Czerna. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en el resto de l 
frente.» 
Combate en nuestras costas. 
D E N I A , 19. '(Madrugada).—El p a t r ó n 
del velero e s p a ñ o l «San Segundo» ha de-
clarado que cerca del Cabo San Anton io 
ha presenciado el combate entre el ((U-45», 
que es un m o d e r n í s i m o submarino ale-
m á n , de 2.000 itoneladas, con u n buque 
inglés , armado. 
El submarino d i s p a r ó 37 c a ñ o n a z o s y 
el buque i n g l é s 32, h u n d i é n d o s e éste. 
T a m b i é n h a presenciado el hundimien-
to de otro vapor cerca de Ibiza y cerca 
del Cabo San Antonio, el de dos veleros. 
P A R T E D E L A L M I R A N T A Z G O AUS-
T R I A C O 
V I EN A í (Vía Pola).—El (Almirantazgo 
a u s t r í a c o comunica lo siguiente: 
((Durante la noche del 14 a l 15 una sec-
ción de fuerzas tijeras navales a u s t r í a -
cas realizó u n ra id sobre el canal de 
Otra uto. 
Fueron hundidos u n d e s t r ó y e r i ta l iano, 
tres* barcos mercantes y 20 vapores, arma-
dos, v ig ías . 
Setenta y dos tripulantes ingleses de es-
tos ú l t imos fueron hechos prisioneros. 
A l nagresar, l ibraron u n fuente comba-
te con fuerzas enemigas, superiores en n ú -
maro, francesas, itallianas e ingllesas. 
Causamos incendios en dos destroyers 
enemigos. 
U n submarino a l e m á n torpedeó y h u n d i ó 
un crucero, de 4.000 toneladas. 
Nuestros aviones cooperaron a la acc ión , 
bombardeando- a l enemigo. 
La flota y aviones enemigos no hicieron 
m á s que causar p e q u e ñ a s aivenas ien nues-
tras naves, regresando todas indemnes a 
sus bases. 
Submarino bombardea Scarborough. 
B E R L I N (Oficial).—Eíl!día 29 de ahri^ un 
submarino a l e m á n b o m b a r d e ó la ciudad 
fortificada inglesa de Scarborough. 
Buque escolta hundido. 
B E R L I N (Oficial).—El 5 de mayo, un 
submainino h u n d i ó al buque escolta ing lés 
«Za r n te r» . 
tt O Y ^ 'ü % 
ORAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviele a la carta y por euhlertoa 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién 
Especialista en enfermedades da la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANOA, NUMERO 41, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador-de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Franeisee, 11, I.0—Telefone f l l . 
Al 
^ O K S L ^ O C Á N T A B R O 
PURGANTE I D E A L T R A T A M I E N T O R A C I O N 
H I G I E N I C O D E L 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agarami! Jimén^ 
PRODUC riX) V E G E T A L A B I 
D E AGAR-AGAR. 
Palmi l J i m é n e z -
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
F a r m a c i a y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
- — JPla^a de la. Libertad rF.lefoiio íiíi ~ 
lolsas y Mercados 
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5)0 105 00 
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'Del Banoo Hispano-Ameplcauo.) 
B O L S A D E B I L B A O 
74 5 i 
00 co 
82 80 
80 95 80 
20| 78 ,75 
56 21 46 
Fondos públicos. 
Aimu-Uzable, serie A, en carpeta-s pilo-
. vi«iiioiiaU's, v iniisiión de 1917, a 90,40 por 
100, comtado, precedente, y a 90,35, 90,30 y 
^0,35 (bor 100 ; serió B, a 90,30, 90,35 y 90,30 
por 101». 
Serié C a 90,35 \ 90,30 por 100. 
S.-i ie. I) , a 90,30 y 90.25 \K>V 100. 
Seiie a 90,25 por 100. 
Serio F, a 90,20 pi«- 100. 
Sefdjos i l i t>ivii tes, a 90,30 por 100. 
Ivxl.i'.iior eMaimpipadlOI, serie F, a 82,80 
por lOO. 
oblliigaciimes ddl! Ayunit.a.imento de B i l -
Uaa, a p&¡ par KM). 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.670 pesetas. 
lUmoo de Vizcaya., a 758 pesetas. 
Ferrocarriles del Norte de Espafia, a 33í 
pesgta». 
ídeiíi N'asi'iiii.g-adiis, a. 520.pesetas. 
Sjoitia y Aznar, a 1.785 iposetas, fin dio jn» 
nijo, y a 1.760 pesetas. 
Marílliina-delll Neiivión, á 1.820 pe.setas, 
• iina.do, precedente. 
Man ' t üna Uiiiión, a 1.435 poetas, .-ontn 
do, deil d í a . 
\ .•iN;-.>n>gada, a 695 pesetas, íin del .<;o I IKIIU , \ a 690 pesetas, contado, dwl dM. 
Badtói a 1.680 pestetas, fin del corriente ; 
a 1,705 pesetas', fin de junátí ; a 1.690 ;pese-
Iin efe jiin¡«), con opción en baja, y a 
i 675 'pesetas, contado, del d ía . 
'1 a/arni, a 1.490 .pesetas, Iin ¡léOi 
i i i •idlei. 
Vasco C a n l A b i m i de Navegacaón, a 825 
jics-clas, Iin del corriente, con prima de 25 
pesetas, precedente: a 830 pesetas, fin del 
carriel i t.e: a 840 pesetii«. fin de jun io , oon 
pramA de i() pesetas, y a 820, 825, 815, 820 
y 815 pebetas. 
Bascanáa, Mrdtnainas, a 610 pesetas, fin 
dé j i in ¡o, apn |>rinia de IT) poetas, ijkpece-
t Leí lite. 
Duro Fflgiiera. a 112,5(1 por 100. 
KN|;IO;VIVO'S. a 260 por 100, contado, pne-
• I nie, y a 260 pOT 100, defli d ía . 
OBLIGACIONES 
PeiTooárriBes de iBiilbao a Durangim, se-
gnnda lili potoca, seigunda eatfsB&n, 1902, a 
só-f)!), precedíante, contado. 
Cdém de ¡Bilbao a Portugalete, prlinelra 
i nusiiui, primera seriie, a 88 por 100. 
Idejn íd., seig-imda etmlsión, segunda se-
r: . a 87. por 100. 
Mein de La Rob!a, a 80 por 100. 
I i.'in de Tudela a Hilfiao, si-gunda serie, 
a 11>1,25 potf 100. 
lilicm úl., •e.sixH-'iailles, a 98,50 por 100. 
Fireotra de V'iesgo, a 99,S0 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero, 
l inglalerra: Londres nliequn', O. 21,11); 
libras 4.000. 
liondres Obeqn'e., a 21,47; lilmií» 55!). 
(^alnbdo medio, a 21.453-
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Accioiiiert de -La Sociedad Nueva .Vloii-
t a ñ a , sin c é l u l a , a 78y 78,50, Hl), K¿ y 83 
por 100; pesetas 43.500. . 
Carpetas 'de Anioriiiy.aíhic, ó por 100, 9 
90,90 ,por 100; pesetas 11.000. 
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NOTA O F I C I O S A 
De interés publico. 
rl 'ara enterarles de una reciente ivsnlu-
oión que les •con.'Viene conocer, se ini.eresa 
la ipresentac ión "en esto Juzgado ^fe Ijadas 
aquellas personas ijiíe haya,n legiLimado 
el naoiliniiento do SU6 ¡bijos naturales poi 
vtiirtud de subsiguiente matr imnnin. 
l loras de -oíicina (irerffvrvada) para estos 
atectos, de once de l!ia, iniañana a una de la 
lardie, ttodos hvs d í a s laborables, 
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DE C O R R E O S 
Un nuevo servicio.—Carteras 
de emigrantes, 
•\ • .. .-
Com feclia. 15 de mayo ar tua l , y én vir-
lud' de lo di«puoisto en el real deei-cio de 
23 de septiembre d.- lUKi. se ba. iuaugu-
m d ü on Uidas iaks olieinas ilo Correos de 
E s p a ñ a un mrovo servicio cu bs-nelbiio de 
los emigrantes a Ul t ramar , consistente 
en la expendicióin de carteras, ipie KVWéti 
p k r á q d é aquél los puedan cu Iodo ino-
mííDÍO identii iear su personalidad en el 
pa í s a H d i r i j an . 
Coiisisieu éü unas i-.irieras imi lac ión 
iplel, qúe llevan en su inleri-u- un folio-
l i to con advertencias ú t i l es , lauto a ipf 
emigrantefe como a los í i i í iemuari que 
bali ' de pr&p&i&r la doeumonlaeion que 
aqué l lo s neceisiton, y d e s p u é s quince bo-
jas, la, piiiimi'ra par.a la l 'otograíia y las 
restantes para acrodilar bus c¡ri i i i i s ia i i -
olas de los emigran-tes. imjjmsión • d-ac-
Mlog-ráflea, antc-edent.-s penales, .sima-
ción m i l i t a r , etc,, ele. 
Finalmente, ókva e,,iioeimieiito de los 
interesados. éetiSmÓB ¡ulv-ei-iir que e-stas 
carteras &é expiden on las olV-inas de 
Corjvos a l precio do «ciuci ienla rénUnaK'-
de iicMein» cada uira, y tpie todo^ los ser-
vicióe relacbmados con la d ó c u i n e n t a d ó n 
precisa para los q u é tengan que cndgra-r, 
son gratui tos . 
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POR TELÉFONO 
L a fiesta de los automovilistas. 
SALAMANCA. 18.—Con gran solemni-
dad se h á (-elebrado cu bi ¡da /a rOfyy&V 
la .bendición de los a u t o m ó v i l e s por el 
obispo de la diói-esis. CmK-umeron seten-
ta coebes. 
Los (.(-li.aul'1-eurs.. ñé i-enniei-on después 
en íratiM-nal banquelc. ccli-bl-ando poi- kl 
tarde una, enceiroi ia , en la que l idiaron 
dos toretes. 
La plaza se vió malerialmenle llen.M. 
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Sección marítima 
Nuevo vapor. El p r ó x i m o lunes se vo-
rilica-rá la. botadura de un bermoso bü 
(pie construido •eñ Rilbao. en los astilleros 
del Noi-vión, pata la C o m p a ñ í a Canlabri-
ca do. Navegac ión . 
| ) i d io vapor se denominara («Martínez 
de las Riv^sn. 
Sus can ic le rús t i cas Soft la* .siguieiiles: 
Kslora lo la l , 10^330 meln-s: eslora en 
l'ro peipendii-ulares. 99j2^; manga niaxi 
ma. 14,325; i m u t i l sobre quilla a cnbier 
la, 7.580: calado en carga. (1,233; carga 
Útil aproxil iKlda. 5.001) oUieladiLis; Velod: 
i l a d p r o b a b i e Bll carga,, !) J m e d i . , nudos . 
La i m i q u i n a , s e ra de t r i p l e e x p a n s i ó n , 
de potem-ia de 1.600 caba l los , con i - i l i n -
d ro.s de 
•>V x 40" x 65" 
45" 
i l 'n ' s i i a i en l-ibras, t30i. 
Al propio tiempo qm- esle bmpic, se 
construye otro m á s , el nfí^jéa», de las 
miomas raclei-ísti<-as que el ((Mai'tíne/, 
I t i vas». 
E l vapor «Infante Isabel». Se^ón caí 
bleei-ima recibido por el coii.sigiiat,irio 
don Francisco ( ¡a rc ia , este hermoso t>ms-
a t l á n t i c o d,e la ( i o m p a ñ í a de Pinil los, que 
sal ió de Habana, el d í a 15 del actual, pa-
ra. La C o r u ñ a . Cijón y Santander, es es-
perado en nuestro puerto del 25 a l 2(5, 
com buen •número do pasajeros.-
. E l «Reina María Cristina». Hoy por la 
larde s a l d r á ou viaje ordinar io a l l ába-
na y esca las el irasal lánl ico ospafiol «Beb 
na M a r í a . (.rustina». coirdncieiido pa-aje 
ros y eargu, gi-nera.l. 
E l «Villamil»; A las oi id- de la mana 
na dle ayer saliéi de nuestro puerto, con 
otbjeto de seguir la, vigi lancia de la cos-
ía e s p a ñ o l a , desde Cabo Lefias ;\ Mil-kio. 
el ^lestroyei- español <cV illa mili). 
A lais-diez desembarco .su comanda ule, 
(JOB . luán Cervera. con objeto de salu-
dar a- las autoridades mili lares. 
Desembarcatfod.---Del vapor <db-¡iia 
Mar ía i ' r l s l ina . ' . | in 'daroii ayer deisem-
ban-ados los siguientes Iripulantes: 
Lranci.-co Telb-eliea, segundo cocine-
ro; brancisco Leal y Je sús Molled.i. ma 
rinei-os: Cipriano Haba, y Santiago Mi-
guel, camareros; JofSé Carcia. m a r m i b á i : 
( ¡u l l le rmo Neo, segundo coi inero: Ros^-n-
do •rocornal. camarero; Manuel Gómez y 
Temloro Leña , fogoncr-oiS, y F.nri<pie C.u-
liénic/,, palero. 
Presentaciones.--Con nbjoto de enterar 
les de un asunir. de xilino in te rés , debe-
rán presentarse, en eslía Comambineia l -
Mar ina . lo.s iiis<-i-i¡)ios mar í l i nn i s Clemen-
te Cióme/, rolio 81; Ruflno MoMnillo Te-
ráffl-, folio 79, y Cecilio Huisiillo Toca, fo-
lio SU. de 1916. 
PasaiportadO. — Ha sido pasaponado 
p&'ra Hil'bao el" coma m í a nte de inguiierovs 
de i a Armada don .hiaquín Cólicas \ 
Mem-arini . qué vino a osla, ea.pila! a 
pocc'ionuir loé trabajos (pie se vienen efec-
tuando en los talleres de los si-ñores •Cor-
cho Hijos, para la Mar ina . 
Hallazgos.--Fd vapoi- de p^éea «cCesáreo» 
enconin i a y e r . í í dos mil las de <:abo Ma-
yor, un trozo de palo, al parecer, de un 
bájCO vele-ro. cuyo l ial la/uo qm-do a dis-
posici-im de tais a.ir'miidadcs de Marina. 
.-—ípoi- i>\ vecino de esta cajiitál Angel 
Pérez ('-¡ircia, lia sidu bailada, babi. n 
d ó l a entr-egailo e n la Com i mía neja d e 
.Marina, una Lbr--:,-! de insMipcion, a 
.immlu-e dé S ituC n i i M . -Logo l^>niánde/.. 
l i i j o de Antonio y de Aiidre; i . \ tt«atnml 
de Man.Vn* 
Partes roolbidcs en la Comandancia de 
Marina. 
Dfl Madrid.- Son probables e n ( aiit, ' 
bria j ( ialb ia los Chubascos J las |or. 
mentas en i .al¡ci<i y 1 .anlabi ¡a 
Semáforo 
Calma, llana, nuboso. 
Carean. \ 
Lleaman-s: A las 1,52 m. y 2,15 t. 
lia ja mares: A las N, L' m. y 8/35 u. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
S A R C A M T A , N A R I Z Y 0 1 9 0 » 
Méndez Piúñsí, 1S.-Santander. 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmaciae y d r o g u e r í a s . 
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D E V I L L A C A R R I E D O 
El resnmenle las fiestas. 
Las liesin.s c a .la sai ir-las celebradas en 
Vi l l acan iedo los d í a s 10, 11, 12 y 13 del 
p r é s e n l e mes, t r á n s c u r r i d o s con g i a n ale-
g r í a , líran sido m u y comentadas y cele-. 
bradas por touila Ja copiarea, y ÍQS pe-
rioil i-os lian bablado largamente de las 
SUSIMlidias bostas, pero l ian ihedio caso 
omiso de bi labor realizada por o| iu te lL 
g e n t í s i m o iprníesor ríe diibujo del Colegio 
b- aquellas Lseiielas, don Ledro Ibaseta, 
por los cuadros becbos por éste, uno de 
los cuajes sobro ol baptisterio del al tar 
mayor de la iglesia y cineo cubriendo los 
\^'iiia¡iale,s de la fadiada del Culogio « lu -
didi i , represenlaiidu divoi'sos pasajes de 
ta vntila mí Sítuto b á n i d a d o r de ki Orden, 
cuyos li-abajos l ie rmosís in ios fuei'on m u y 
alabados ]ior cuantas pereoiruns tuvieron 
el gusto de verlos. 
Luedo oslar oignlloso el ab.-alde, don 
Éus Ido de Saro, bombre muy .anianle de 
su pueblo, por baber presidido tan bor-
mosas íiestaá, pues bacía, mudio tiempo 
ipie no se baciaii por a<pií o t i ' a s tan e s -
plendidas, y pruebia. d-e bus inucbas sim-
pa l i : i s qm- tiene ewte >señor, e s el ni imcro 
de telicibiH-iones <\\n: ba recibido. 
Esté señor a.loaki-o nos ha manilesiado 
que Ip úinico que siente es no podé? asis-
t i r , como a-líTalde, a otro eoiKonario; pero 
dice que, "-apnque no eomo alcalde asisti-
rá como oyente, cerca de San .lo.se ib; Qa-
i - , i a/, para recorda r en aquel, d í a esta 
! í esta,, • i 
Un Carredeno agradecic'o. 
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Lo inútil, para España. 
RQR TFLfFQIJO 
l'ALMIA Ú$ MALLOHCA, 18.—-Segiin 
noiicuis recilfidais, se p e r m i t i r á l a expor-
lai-ion a Lrancbi bastii, ciufHi'emtti müipa-
ies de calzado monsualmente, no permi-
l iéndosé . en cambio, la expor tac ión do 
monederos do plata, 
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EN LA A U D I E N C I A 
. \ \ er iMaiiparei-i.eron auto los jueces <le 
Dere^io líos procesado^ R a m ó n Sandaluo'f; 
SandajlfiiKiei y Piieardu Sauira Rey, copio ¡MI 
luí en-dei siguiente, ibucibo • 
Huranto l a tmebe dli-l 6 d e imloro (le 1910, 
• eiii-artados sus t r á j en in de la í áb iüca d e 
Aillias l l o n u M s de Nuieva Mmitafia tres tu-
b e r í a s de , cobre, con piesjo do 24 ULTos cada 
una, q'iie íueroí i tasadas en í'.tí posetas, y 
' uei-Kii r e c u p i M a d a - s . 
Kl i u i u ' i s l i e r i n l i s c a l cabitico los Jiecilios 
- o m o concititntivos de uu dolli-tio do iu i r to , 
dífl quie iVuisidero a u t o r e s a ilos procesa-
d o s . - c o n l a d r a in s i ano l a lí igravante do 
n o r j . u r i l i d i a d , y p i d i i l ó ê los i l m p U i S i i e r a a 
c a d a uno l a p e n a do seíis meses y uin d ía 
Ütj plosión i - o r r e c n i i i H i a l . 
La, d e , f e i i s a d e Ricardo solidiUS ,ki iliibu'c 
a b s o r i i c i i u i del i i n i s n i o , y l a de .Hamón se 
c(ud"iir|no con la peti.iión fiscal. 
Sentencia. 
F.n c a u s a proi -c i le i ib- dell Juzgado del 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrer ía 
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T ó n i c o n u t r i t i v o 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de ia sangre. 
1 3 e v e n t a s JPéore^ d e l M o l i n o y C J J 
Ganadería y Agricultura 
Productos HORTIGAL 
Para destruir las plagas de sus huertas y recoger cosechas excelentes, así como 
para conservar a sus ganados en perfectas condiciones, escr íbanos HOY MISMO pi-
diéndonos prospectos y detalles de las especialidades siguientes: 
Azufres Hortical (para combatir el Oidium). Verdillo (contra el Mildew).— 
Creotina Hortical (insecticida y desinfectante) .—Petróleo E m . Hort. (insectici-
cía). Jabón liq. nicotirtado Hort. (inse-oticida a base de nicotina).—Clarificador 
Hort. (para los vinos). Levaduras seleccionadas (para el mosto). Nicotina pu-
ra. Pasta arseniosa Hort. (insecticida). Lisol Hort. (insecticida y desinfectan-
te). Cola Hort. (contra los insectos trepadores). Pasta cúprica (contra el Mil-
dew). Caldo Hcrt. (contra el Mildew y el Oidium). 
R. Miquelarena e Hijo-Méndez Núñez, 21 
Teléfono T^^. -^A NTA N 1 > 1 ^ R , - -
L A I N Y E C C I O 
I S 
Y E R 
U l i i l o l É l i d e l 9 9 p o r i d e l o s n s . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
Qe^té HU /ha. dáotad^ sénileiniciia îaoiRdena.jidp 
á JóiSé Mánuiel Ikin-niu, José A/oguc. Jadve-
gijuiza, Mi i r ianu Wfartíáez López, Rainon 
M-oliina, Valle e Tsaai- Mar t ínaz L<5pez, coino 
aul^-iD'es dle un ddlito' de. lu i r tu , a |a peña, 
a cania UÍIO de i-tíos, (ie li'") pesetas de 
rnulSta. 
Suspensión. 
líl juiii-io Olfeil si-ñala.(lu paji-a el d í a de 
aytt-r, reiPej-enlie a causa seguMít PII el .luiz-
•ga-d'n (h'l Oeste, i-oiilra l'ali-in ( l a i r i a J'e-
ilro-sa y IÍIIÍHIS, }nfv í i u r to , (fue suápemid'iidin 
p.Hir la iin ñauparerciiri .- i de dos pro/i-sa 
dos, ctíntora (judieaes se Iha iJiictaílo swrtjo dfe 
'prishni. 
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XJIV OOIMKPÍ 
POR TFI.ÉFONO 
LAS l,AiLMLA|S,-lK.---..-\ bordo ifel vapor 
(dníanila Isaliel» r iñP ' ro i i el Cábq (je p.lan-
rha Anioii ' in H ( i s y el fe^OHei^j Inanriisr, . 
Espina, i iui lurai dé CíaPtáigéoaíj tp i r i landd 
el primero inuerto de 111111 p i i M a l . - n l . - i . 
E.I «neeso oL-ui'ri('> en la Ifavi'sia dé la 
Argentina, ia' (".•amarias. , 
R! matador es';á preso etl) csia CtVlVel. 
Rl «Inía .uta I.Ha'bel» •i-oniiur.e varios p-e-
rinil islas ai'gen-tÍIKI.S qjtQ se i l i r igcn al 
frente francés . 
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Vida reli^ío^a 
Si ' iuoral idte hoy. Saintos l^edro Celes-
•tinp, p . ; r r in lenc iana , vg.; I ' m l i M i t i ' , VA 
r ia ra . yg.; Ca.lúwi\y, l'ai'ieni.n, f i jó le 
m, mis . : fi'h. .In'an Cetina, Iv-di-n de 
IMirñas, mis. 
Santoral de mañana . - Saiitos B^wiar-
d i ñ o de-Sena, Banlla, vg.; Haudelio. A/qiii-
la, mrs.; ilMaiitifa, Anastasio, Tsffódm'O, 
Anstregisilo, o h s . : Alejaindro, A-stn-io. 'I'n 
lateo, mi's. 
Adoración Nocliurna. 
Esta noche ve la rá a Jesueristc S-o-ra-
mentailo, en la 'Súpita r^lesia Coii-draj. c! 
turno quinh) -de csla Si i cUn. San l.ni-. 
(lonzagía. 
'I^a vi-giiilia >' IUISKI que en e l l a s r cide-
-bren, s e r á n aplicadas cu « u f m g i o dei 
a lma de dmi Antoivio ('.librero • C m i i p n 
(«pie en |>az desi-amise). 
Turno de San Tarsicio. 
.Este •turno c e l e b r a r á su vigi l ia en i-a 
tarde dle hoy. La p r in i f r a par-ie del ejer-
cicio t e n d r á h igar a líis si-ele ile la t a r d e 
La segunda parte (misa y sagrada co.-
mnniion) t e n d r á lugar r m i ñ m a donungu, 
a l a s «iete y media, 
.l'rocnr-en ios jóvenes úu-Mcms e o i e M i 
r r l r con la ma\iu- | i i i n U ; a l ¡ d a d a eslir-
•avtos. 
NOTICIAS SUELTAN 
Subasta. LH AMaldío áQuiiclá para él 
d í a "¿'l d e l O e t i u t ' l , y hora d e l : i s d o e e , la 
sulia.-vla piará i á eii .ajeiiaeiim . l e í ¡fftapie 
-te de miisiea sirnado en 'la plazíi de la 
Lihe i iad . 
El pliego n l e eondLciu-nes se h a l l . : i d e 
mainidesto en el IN.egiocdádo d e O-bras del 
ex i^e len t í^lmo Aynniandi ' i i lo , ttídífe ÍOF 
día*'la. 'borabies, hasta el en que se effj-efeffi 
'la snhast^i. 
DI 
PEDRO A. SAN MARTÍ?* 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Ns 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio e? 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Sociedad Amigos del Sardinero. Han 
lngre«ado en esta Sociedad l-os -sefíores «1-
*uientea; _ 
Doña Ursina Villasania y ll-ei-ma.nas, 
^eftoréá Arana y Maii íne/ . , dOjll ( in i l l e i 
mo Pifieiro v don Ricardo Urd ía les , 
((Boletín del Colegio de Métfiicos». l i e 
m u s recibido -el n n m e r n d e eáta revistifl, 
l o n e s p o m l i e n i e a l p . - u s y d , i fn^S d e ab r i l . 
Como todos loé n n m e i M ' S q i i é viene p n -
blicando ««ta (bripoi-lunie ei M i 
el piubHeado úl l i ímimente ¡'¡l^1 
do eon las í i rmas del doctu,. i"6 " 
lani'd'n, Becedóniz y otros ''J|'l| 
E N E N C A R G O S , V - i r T ^ g . , 
lo corriente en presentación 
finura, corno os sabido entrp'c ^ 
da clientela, la acreditada r a L M -
RAMOS, San Francisco, 27. NF|T5¡ 
solar propio para edificar sil/» 
de T-etuán. Informes en 
ción. esta Ad "liDi* 
E xplegadores.—Man aua d,,n,;n 
nueve de la i n a ñ a n a . se p , .^"} 
a Exposición todos ¡ 
Clnll d e ijí 
rol mail las impas de Santand¿ 
loi-me y equipo. 
Desde lo artista qne su g , ^ -
• i K i s l a . l a religiosa, en su t i^1 '11 ' -
no sólo usan la (:i H.ÓNlA ORTSÜ 
sino el LTC.OP UFA. l ' ( ) | .o : ^'./J. 
«Ideal».--C.wi este -Ululo un ,,. I 
Santanider el .dá-a.primero del n i ^ l P 
l i . . . una ma^i i í f lca revista L l u s 3 
dieada a- lecopilar los o n o o i S l -
i-ons^os miles a io a.divulad h n ^ " 
E b l á W r á d en ella p r^tog l 
lores en sus diversas secciones Mi 
Mira, C.ieiu-i;is, Arles. IVi taa iQ^i 
QilKj h in tura j ele.. 
Sera dir igida .por dn.ii Tmn;,,. , 
I .JJ i raya, ia n Conocido n nuesÍR 
|Wir su mteligeinna y giiNto 
Rll s i l d í a |M)S oi-||p;i l eniOS lii".-' 
sa.monte d*' «Ideal». 
Por imy nos liniiUinios «i, dar'fci 
ralui.-na a los buenos amigos qUftJ 
p r e s t a r á n sn cun-cimso, a n i m ü . n ^ j l 
desl'alle.-.-i- en e.l cauiinn emproti^ 
S E A L Q U I L I 
\):.«> ammddado, t.em|)orada \.!„',,li 
formes, pasoo de Menéndez h-l;1K| 
tercero izquierda. '•' I 
Calman rá| 
tos. Curan siempre CA-I 
TARROS, ASMA ] 
GRIPE 
• a vtntar «n tedas lae f«rmailu I 
'A par í i r de-I d í a 1 de jun' 
podr-á hacerse afeclivo, en m 
Sociedad, el eiipiui iinimero | 
diente a las OlbligaiCiontíS eini! 
misma. 
En igual Péólia tsc. híirá m 
canje de las c á r p e l a s provisi 
las obtigiaeiones definitivas, 
aen lae ioü de .las mism . is. 
Santander, II) de mayo dle I' 
s idén te del ('onsej... Isidoro del CM 
W W W W V W V W V W W W V V \ V \ \ VV vvwv\ \ WW"1"] 
L o s espectáculo] 
SALON PRADERA.—FundoM 
SÍete di- la tarde y die/ de líi fím. 
Cran óxilo de los artisUiS det 
pari lo Medina y La. Venia. 
DuUn-a, I pése la : general, ü,^ 
Imprenta de E L PURBLO 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes,, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
PJatp éel d ía ; Fuetea oerdp a la roben. 
: — ^ 
Bragueros. 
Talleres para la. contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
•AN FRANOBSOO, I I 
E l mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Ciara, U, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Relojería & Joyería & Optica 
—:;— C A M B I O D E M O N E D A 
FAftIO D i PEREDA (MUELLE), 7 y I 
P R O F E S O R D E I N G L É S 
Call is ta de la Real Casa, eon ejerdicio. 
Opera a domiei l io , de oeho a nina, y en 
«u gabinete, de dos a e i n e n -Velasco, nú-
mero 11, 1.°—TeJ-éfono id!). 
V. URBINA (HIJO) 
Pi-ofésoi- de masaje.—Los avieoci: \e-
lasco, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Diestro y RodríP 
Afinación y reparación de .Piall*l 
móniTuns y aparatos neumático^, i 
TaNarm: Ruamay®?, 1»^¡!^ 
T A R I F A E X C E P C I O N ^ 
d e 0 , 3 0 a O . r O K ' M 
Para disfrutar de. esta J 
ficiosa tarifa, e« iná^S&\ 
ble solicitar el servici0 ,.| 
-:- -:- rectamente aej, 
üBls- i iaraoe 
CALDERON número 81-
- - - SERVICIO PE 
R M A N E N T E 
LA 
(es ia marca preferida por 9U 
Al comprarla PIDASE VA ^ 
P E R F U M E S CASA FLOBAU 
D E L CAMPO). 
l i 
suizo) 
Servicio espléndido .pa 
quetes y (dunch». 
S a l ó n de té, cbocola^Br 
(ANTIGUO 
Servicio a la carta 7 
DIHIGIDO POR LAS SEÑOR^8 3. 
Plaza de 0 6 * * ^ 
Se admiten internas, I), 
externas. maizi*161'"' 




^ ¡ ¡ ^ correos españoles j j 
SEL. R a E e L . o oÁss í^rAe«0 
ntii 
"HÍHi;, ^ ' i l 
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^ FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O , 
g / j j l ^ ^ ^ m i y o a las once de la n ía ¡nana, s a l d r á de Santander el vapor 
í | M. L- VILLAVERDE 
aje con1 destino a Cádiz, para tmnsbordar all í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
la BJi8m,1 
^mpaCía), con destino a Montevideo y Buenos Aires„ 
IllVlOSQ i 
Rizada, 
a! sol '¿i 9 "* 
i 20,0. 
i Por el 
"asta las 
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N Z Al 
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Tnn | 
le la poto 
udanzae va] 
«armar Jl 
0. ei a8'1 
un original 
FljAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
¿ALII)A, , mayo s a l d r á de Santander el vapor 
'• Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
saje y carga para Habana y Veracruz. 
jdinHi'^'j f Dasaje en tercera o rd inar ia : 
prtgoj JABANA1 Pesetas 12'6Ü d'3 impuestos y 2,50 de gastos de desem-
jjque- CAVTIAGO D E CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
pAMJ>A , g ̂  ^ gastos desembarque. 
& ^PpACBUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. • 60 
e de todas clases pa ra COLON, con transbordo en la ? A R A J n admite pasaje 
TaniDiei , vap()r la misma C o m p a ñ í a , siendo el preci - del pasaje, en ter-
rdfoai"'18-. 3 ^ pesetas, m á * 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
" V a p o r e s - c o r r e o s e s p a ñ o l e e 
[ 
,, ao Ap mavo, a las tros de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
El día ¿ i ( I E - M ^ J , -g • 
¿ L e S s L t r u . s t e g f i a i 
Su capitán don E . Aparicio. 
ara 
Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
iai -L níirfa V pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
1ENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU'-
o m á f I n í o n n e s dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS DI 
ĉí- P l B i Z v C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 8 - T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
USA DK BUENOS AIRES 
ambio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de CMtz el 7, par» 
ota Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreto 
íjesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 . 
LINEA DE NEWYOHK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de GAdlz el SO. 
ra New York. Habani, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracrm: el 87 y ds 
Habana el 30 de cada meB. 
LINEA DE RUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 18, de Gijón el BO y 
! Corufla el 21, para Habana y Veracru?.. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana «1 
dsc da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz fil 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
tPalma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerio 
¡tollo y La Guayra. Se admita p*Ba]e y carg*. con transbordo pwa Vwracruí. Tam 
IO, y puertoi del Paoíg,co. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada i i díae arrancando dt Barcelona para PorvSaid. Suai.- Coiombo, 
tgapon y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servtlcio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4. de 
pÜi él7, para Ténger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
(iGroz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
[Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Ddica'du. en el viajo de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
P i l l e o mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña. Vlgo y Lisboa (ta 
Ipíya) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Ganarlas, Lis-
01. Vlgo, Corufla, Gijón. Santander y Bnbao. 
Eítos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
dilatado servico. Todos lo» vaporea tinnen telegrafía sin hilos. 
EBLÜ CÁ| 
1 
^ Pompas fídiiiis de iNCEL BUICO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
Esta Agencia tieuo contratas con las Sociedades Círcnlo 
^atólico,. Sociedad Postixma, y Mutila lidad 
^aurista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Oaridad :-: Coche furgón automóvil 
Para traslado de cadáveres :-:-Arcas de maderas ñnas, coro-
jas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
üeores y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
)!• marca? 
-v traJ ález, traPH 
I 
, ni ticn« j 
•as imS Q i*01" las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina Emnro, ¿ainora y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
o s üe ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Olerás HOM ía Trasatlántica y ofras Empresas de navegación nacionalea y 
^bonps rf^^05 similares al Cardiff por el Almlr / tt ij [;» A — a m i n a r u a a i u a r u m i » u i ei Almirantazgo portuguéi. 
Wcos v rt^l/^01" —M8Q"do3 nara fraauR?. As<lom8radc3.—Cok ptfrt, UJOI 
Bi„ 1 aomósticoa. 
aoaU-
•(3S, 
I í í - 5 , i w ^ C E L 0 N A . o t ««» agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Allon-
I'&genifi ,NDER' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON j AVs-
ctrn! ^ la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
iBiormeB y precion dirigirse a las offeinas de la 
•OeilfeAB MtfLLBRA ESPADOLA.—SAC3K".e»fí« 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono, 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
A g e n c i a de p o n v 
Esia Agencia, cuenta oon variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f-emás accesorios, y con los mejores eo 
«he» fúnebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coches «atufas. 
Praales médlees.—iervlei* parmanenta-
ALAMEDA PIIIMBXA, NHM. eg—Tl LBFOHO . NUMERO «U. — SANTAHBIB 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
I - ñ n i s o s a - I 
i Nuevo pr«parado eompueato de bi- ^ 
carbonato da sosa purísimo de esen- ^ 
üa de anís. SüéÜtjiy* con.gran ven- @ d(1 gi1Cero-fosfato de cal con OREO 
taja el bicarbonato en todos sus usos, t •0T*L- Tul;e1rcul08i8' 'f^/08 cr6ní 
v eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. ® —Precio: 8,50 . isetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—tan Bernarda, n i ñ e r a 11.—MADRID 
De xsRía sa las principales farmacias d^ España, 
EN SANTANDER; Pérez del Molino y Compañía. 
3 
i i c a b e l l o 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
8 crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultande 
¡"te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
lor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
jdes que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de l.oa y 1,58 pesetas. L a etiqueta indica el modo de osarlo. 
erj *a &an«uti&r en ía f ro^^er í s ii* PSSif.x ©fSl r30L»Ka v 
A S T 0 L 
GRANULADO 
E S P I N A R 
(PATENTADO) 
labcramraJ.C.ESPINAR •Í:; 
Curación rápida y segura de la NEURAS-
'r; TENIA, INAPETENCIA, ESCRÓFULAS, 
t f í l ANEMIA, CLOROSIS, RAQUITISMO, TU-
M BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
H ? ' NERVIOSOS, EMBARAZOS delicados, 
| p CRIANZAS, etc., etc. 
Es el Ideal de los Tónico-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
que privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran ventaja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales. 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por ios principales Médicos. 
Venta: Principales Farmacias y Droguerías. 
3s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
.-ahldos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
oiedic tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
'«intlclnco años de éxito creclenle, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
• ones nataralea díl vientre No reconocen rival en su benignidad y elcacla. Pídanse 
roupseíos al autor ta. R(«fGOK, farmacia SILBAD. 
K-a 5 n , • • ^as^SS a S L MOLIHft V MMPAflSA. 
POMPARIA ANONIMA DE SEGUROS — 
! MADRID.—(Fundada al aAo 1101 ) i~i 
Capital suscripto : Pesetas S.OOO.00Í 
Desembolsado _ 1.950.000 
Staiestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.898,86 
-u^dlrer "dones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertas 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Dlroaelén general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.a.—MADRID 
Para ss jfuroa -?« Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
•íleros y tsrr«Bir«a sobrero «sannías y vc'crps. diriglrsa a su representante SR 
«feSM rfo* í . í o f t ^án íi. RwMén'ae Colocar, p»i;jj s« Pactrasaa. sAm'. 9 fnB«U»-j> 
rr o s 
Las antiguas pastillas, pectorales de Rinc6n, tan conocidas y usJidae ( u n 
blico santanderino, por su brillante resnltado para combatir ¡a to? v 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pére? dp' v» H r . 
í lafranea v Calvo y en ila farmacia de Erasun. 
6 I M 9 U E N T A BSNTIMOS a A J í 
C/3F"ES TOS 
SERVICIOS P U B L I C O S 
SANTANDER A MADRID 
Corraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 1I,S7. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.E5. 
Llegada, a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.S9 
Llegada a Madrid, a las 6. 
- Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
lCi.27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander et 
los trenes correo y mixto son, respectiva 
mente, a las 6,5 y 15,57, com llegada a San 
lander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIEROANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llega' 
a Liérganes, a las 10,1, 13,18, 16,1, 17,42 y 20,4-
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correó! 
S,20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36, 9,30, 12.25, 18.3 
7,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, i-
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a la^ 
-o a Santander, a las 18,30. con llegada a la» 
•8.IÍ 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,2( 
17.20, 11,45. 14,50 y 19,15, para Regar a Ca 
oezón. a las 9.29. 2.40. 19, «3.25. 16.38 y l l . í . 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1. • 
Í.EI, 17.5 y 13,40. ¡ are. Regar a Santandsr • 
1?.H. 80.46, 8.45. 11.8. 18.48 y 15,88. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.80. 17.B( 
i 1,45, 14,50. 19.15, y uno los Jueves y domlr 
gps y días de mercado o feria en.Torrelaví 
?á, a las 7,5, para llegar a Torrelavega i 
âs 8.37. 13,59. 18.12. 12.37, 15,44, 20.10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios ¡vóe 
ie Santander a Madrid), más un tren d-
nercancías, admitiendo viajeros a la» iO.lf 
salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7.4^ 
10.12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos > 
días de feria y mercado, a las 23,50; para 11( 
gar a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45. ll.P 
18,48, 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vé:-
ie Madrid a Santander), más un tren qn 
<a!f t las 11.88 y llega a Santander a ls 
' l i é . 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14.5 > 
16,45, para Regar a Bilbao, a las 18.5, :7.6 
f 20.38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 • i«r 
para Regar a las 11,S5. 17,40 y t«.49, re»pe 
Uvamente. 
De Glbaja para Santander, a las 7.lí, ps 
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a Tas 17,1. 
Dará Uegar a las 19.38. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11,15 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 18,58 y 17,P 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,. 
16,11 y Í3.4S Los dos último» proceden (í 
OTjS'iO 
Santander a Ontanedc. 
Salidas de Santander, a las 8,87 y 11,lí 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y. 11,85 ma 
Gana y 14,26 y 18,85 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreúa y Santander, a 1R> 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña .y Pomo, • 
las 18.38 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y MargaR, 
oueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza ürban2 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de dle-
Audiencia, Plaza de la Constitución 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda. ' 
de nueve a una. 
Banco de España. Velasco. I . de dits 
doe 
Banco Mercantil. caRe de Hernin Co?f 
le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, 4; 
•uatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Cnmcrdo, Compañía. I. i 
nueve a doce y media, y de tres y media • 
siete.—Horas de consulta: secretario, 
cuatro tt séls; letrado asesor, de cinco •, 
media a seis y media; legislación de Adu-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
l Itrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco: transportes terrestres y marí 
ti baos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una v de tr8« 
a seis. 
Cámara de Ir Propiedad Urbana. Hemaii 
Cortés. 1. entresuelo, de diez a una y di 
cuatro a seis. *• 
Comandancia de Marina y prácticos de) 
Puerto. caUe de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros. Alameda prl 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle. «», i s 
nueve a una y de tres a s^ls. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero. 7, entrenoels, 
'•i nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda. caRe de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
Ul), de nueve a una y de tres a olnoo y 
meflia • . 
Dispensarlo antituberculoso. — COHEUI»» 
para pobres.—Adultos: lunes, miércolaa y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
ríz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sáha 
dos, r'e tres a cuatro.—Niños; de tres a cus 
•ro los miércoles y sábado» 
Decanato co- sular. Paseo de Pereda, K 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, caUe d* 
sevlUa. de nueva a una y de tres a sel», 
Estadística general, Santa Lacia. 11. I • 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle i» 
MagaUanes. secretaría, de nueve a doct • 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. I, tar 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torralarp 
ga. l , tercero, de nueve a-una. 
Junta de Obras del Puerto, MueUe. t i 
de diez a una y de cuatro y media a sietf 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, mt 
cero.—Primera instancia municipal (sacra 
tarla), de diez a una.—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde —Registro alv* 
de una a una y media 
Instituto general y técnico, calle ds Sa-
ta Clara, de nueve a una y de «res a -ÍR 
Instrucción pública. Velasco. 4. de ai>« 
a una. 
Recaudación de Contribuciones Poeni 
do nueve a una. y de tres a seis 
Zona de Reclutamiento y Caja de KP 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a ; 
Liga de Contribuyentes.—Dirección. <• 
diez a una. Las demás dependencia-
nueve a una y de tres a siete 
Juzgado del Esie, Santa Lucía, l —Insta 
cia e instrucción, de diez a una.—Munu 
pal (secretaría), de diez a una.—And!»-
cia pública, a las once de la maQ»n« 
Registro civil, de diez a dos. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo 
8LA8E BE MUEBLES U«A*&* 
Necesitamos comisionados 
para art ículo , do gran novedad y nuevo 
en esta plaza. Importante .comisión. P r i -
mera Alameda, 28. «La SeviUana». 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núñez , n ú m e r o 
19, se vende l a acreditada har ina de la 
fábr ica M a r í a del Arco, de VaUadolid. 
T a m b i é n hay sur t ido de toda clase de 
salvados y semillas. 
¿Tiene \?. callos, 
verrugas ojos dé gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Colli« ida. One da 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1-916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 




1 n é l k 0 UOÍ,le ancho Para sábanas . . . . . a 3 reales. 
« ¿ • • L [Uertes, colores obscuros a 4 perras. 
"We ancho, superiores a4y5rea les 
^ r o s , color sólido a real. Estameñas negras y del Carmen . . . . . . a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores . . . . . . a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza . . . . . . a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana , . , a 6 reales; 
C A R R O 
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